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    ﭼﻜﻴﺪه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  .داده ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ، ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه 
آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ ﺧﺸﻚ و ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر درآﻣﺪه و ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 sumsedortsiknA، َ sutanimuca sumsedenecS،  suuqilbo sumsedenecSﻫﺎي ﻃﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
 از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   siragluv allerolhC،  murom anirodnaP،  munayrob murtsaideP،  sutaclaf
 alletolcyC  آﺑﻲ و ﺟﻠﺒﻚ -از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ sisnetalp aniluripS، ihdraga airotallicsOو eauqa-eolf aneabanA
ﻣﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ زاﻳﻨﺪر ، دﻳﺎﺗﻮآﺑﻲ  -و  ﺳﺒﺰ  ﻜﻬﺎي ﺳﻴﺰﺒﺟﻠ . ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪاز دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  anainigenem
اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎدر  ﺟﻠﺒﻚوﺑﺎ آب درﻳﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  2Fو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در زاﻳﻨﺪر وﻟﻲ ﺑﺎ آب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﻤﻮدن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  زاروك ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ. 
   .اﻟﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﺮﻣﻲ 3ﺗﺎ  2 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگو ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ﺑﺮ روي  ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗĤﺛﻴﺮ
ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ داﺷﺘﻪ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در  alletolcyCﻠﺒﻚ ﺟ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼﺑﺮاي  aniluripS sisnetalp  و eauqa-solf aneabanA ﺟﻠﺒﻜﻬﺎيو
ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺸﺎن داد ﺟﻠﺒﻚ  در ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻌﺪي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را اﺳﺖ . ﺟﻠﺒﻚ ﺑ ﺑﺮﺧﻮردار
  suuqilbo sumsedenecS ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ . sutanimuca sumsedenecSو ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺒﻚ   suuqilbo sumsedenecS
 از ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮاي داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . 
  ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ، ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺟﻠﺒﻚ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي :
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﺗﻌﺎدل اﻛﺴﻴﮋن و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش اﻳﻔـﺎ 
ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، 
ﻧﺮم ﺗﻨﺎن دوﻛﻔﻪ اي ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻣﺮوزه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪي ﺑﺸـﻤﺎر رﻓﺘـﻪ و ﻣـﻮاد ﺑـﺎ ارزش و 
  ﻣﻬﻤﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ در ﻛﺸـﻮرﻣﺎن ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ و ﺣﺘـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﭘـﺮورش ﻻرو از    
ﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ راﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨ
ﮔﺎﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن) ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي 
ﺳﻤﻲ ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ... ( ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. از ﻃﺮﻓـﻲ ﻧﻴـﺰ 
ﻟﺬا اﺳـﺘﻔﺎده ﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻤ
از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻀﻢ آﺳﺎن و دارا ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  و اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب 
ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺴﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. از
در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻃﻌﻢ آﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﭘـﺮورش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  ﻧﻴـﺰ 
ن و ﺧﻮﺷﺨﻮراك ﺑﻮدن ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ و رﺷـﺪ ﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ دﻫ
  ﺎﻫﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣ
ﻫﺪف از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬـﺎ در 
ﺒﻜﻬﺎ ﺑﺘﻮان از ﺟﻠﻟﺬا اﻣﻴﺪ اﺳﺖ  ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮوژه  و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺧﻄﺮات ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺗﺤـﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻔﺎده ﻛﺮد و
   ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.  
  ﺑﻠـﻮم ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻮدن رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻏﺪﻏـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت    
. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ رﺷـﺪ و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﮓ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
دو ﻛﻔﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼم ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ي 
ﻫﺎ ، اﺳﻜﺎﻟﻮپ ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﻞ ﻫﺎ ، ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ،  ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
دوﻧﺎﻟﻴﻼ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ از اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ، ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ و  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮﻻ، ﻛﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس ،
  آﺑﻲ  اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد.ﺳﻴﻠﻨﺪروﺗﻜﺎ و از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ـ 
اﻣﺮوزه از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ، داروﻳﻲ ، اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ، ﭘﮋﺷﻜﻲ  ، ﻛﺸﺎورزي و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده  
ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﻳﺪ ، ﻣﺲ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ،  ، و ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ( 1B,2Bاﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ ،  وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ )ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺣﺎوي ﻣﻲ ﺷﻮد. 
درﺻﺪ  07ه ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ، ﺷﻴﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮده و از آﻫﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺮآورد ،
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ﻃﻴﻒ ﻛﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻧﻜﻪ از ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ژاﭘﻦ و ﺗﺎﻳﻮان 
 te nahstaB-lA-lAﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ آﻛﻮارﻳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﻓﺰودﻧﻲ از آن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ) 
  ( 1002,.la
ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ  ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، وﻳﺮوﺳﻬﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮﻫ
اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي  (. ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﻣﻮﺟﻮد در 5002 ,onnaKﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)
 te ztrawhcSو  3991,.la te civokdeFﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ) آزادﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨ
  (.  0991,.la
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  05ﻣﺒﻜﺮو ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ    
ﺮو ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜ . ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/61ﺗﻦ و در ﻣﻮرد ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  0/8ﮔﻨﺪم اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻮﻧﺠﻪ ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن  01درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻪ و   ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آن  06اﻟﻲ  05
  زﻣﻴﻨﻲ دارد ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻋﺎري ﻛﺮدن ﻫﻮا از دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا در ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
ﺑﺎروري  و ﺗﻜﺜﻴﺮآﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ 
  ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﻴﻨﻲ دارﻧﺪ .
    
  ﻌﻪ در ﻣﻄﺎﻟوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ارزش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  -1-1
  : ( a ni l ur i p S) اﺳﭙﻴﺮوﻟ ﻴﻨﺎ ﺟﻠﺒﻚ- 1-  1- 1
( و راﺳﺘﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ eaecehponayCآﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ)-اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ
  ( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.selairotallicsO)
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻮاره ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ در آب رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز
زﻳﺎدي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻧﺪارد. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ 
ﻓﻴﻜﻮ ﺳﻴﺎﻧﻴﻦ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻴﮕﻤﺎن آﺑﻲ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ دارد و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮات آن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﻧﮓ ﺗﻴﺮه اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ر
  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻧﮕﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺪن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
( ) ﺑﻴﺶ از ﻣﺮغ ، ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻮﺷﺖ ( ﺑﻮده و داراي اﺳﻴﺪ  3891,irrefiCدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )  56اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ داراي 
درﺻﺪ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  8/6درﺻﺪ و اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ  7/5درﺻﺪ ، واﻟﻴﻦ  01/9ﺎي ﺿﺮوري ) ﻟﻮﺳﻴﻦ آﻣﻴﻨﻪ ﻫ
     .(7991,nehoC
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اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺼﺮف اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه اي از 
 ﺮژي ﺑﺎﻻ در ﺑﺪن ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪن ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ اﻧ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻴﻜﻮژن
اﻣﺮوزه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ژاﭘﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻮد آوري در ﻣﺼﺮف اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن دﺳﺖ ﭘﻴﺪا 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف  -4ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ  -3ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ در رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ  -2ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ  -1ﻛﺮده اﻧﺪ.
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ   -5دارو 
ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻮده وﺑﺮاي ﻫﭽﺮي ﻫﺎﻣﻜﻤﻞ ﺧﻮب اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ 
)ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎده  ﺗﻐﺬﻳﻪ اي( ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻜﻤﻲ 
  % اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 01ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ ﺗﺎ 
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از رﻳﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮا اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
ﻣﺼﺮف  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ؛ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
 - 2ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻزم  -1اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻮد اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺮاي آﻛﻮارﻳﻮم داران ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. 
ﺣﺎوي ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭼﺎﻗﻲ و   -3ﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌ
ﻏﻨﻲ از رﻧﮓ   -5وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻫﺎ  -4اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻴﺪﻫﺎ .ﺋﻮﺗﻨداﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺎر
ﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﻓﻀﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ آﻟﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ زﻳﺒﺎ؛ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧ
  آﻛﻮارﻳﻮم رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺜﻴﻔﻲ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﺟﻴﺮه 
ﻲ ﻧﻴﺰ دارد. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ آن از راه اﻧﺪازي ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﻘﻒ ﻛﺮدن روي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ 
ﻧﻤﻮدن از ﻫﻮاي ﺑﺪ و ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻛﺮدن رﻳﺴﻚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﻮد. ﺳﻘﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺷﻔﺎف 
 8/2ﺗﺎ  8ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ زﻳﺮ   Hpﺷﻮد  ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻧﻮر ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ.ﺳﻌﻲ
ﺑﺎﺷﺪ . اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را  11ﺗﺎ  01و در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ . درﺟﻪ ﺣﺮارت  53ﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﺪه آل ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺷﺪ ﻋﻤﻼ ﻫﻴﭻ اﺳﺖ اﻣﺎ  02در ﻧﺮخ رﺷﺪ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ اﺳﺖ . در زﻳﺮ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  83درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ در ﺑﺎﻻي  53اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻧﻤﻲ ﻣﻴﺮد. اﭘﺘﻴﻤﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي رﺷﺪ 
ﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ . ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻓﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻬ
درﺻﺪ از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﺪ. رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﻃﻮل  03روﺷﻨﺎﻳﻲ را ﺑﺪﻫﺪ. 
روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﻮي ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
ﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻼﻃﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺳﭙ
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ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻫﺎﻟﻮژن ﻫﺮ دو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻻﻣﭙﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﮔﺮﻣﺎي ﻛﺸﺖ را ﻫﻤﺰﻣﺎن 
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻛﺮدن آب ﺣﻮﺿﭽﻪ اﮔﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰ ﻛﺮدن و ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮب ﻧﻮر ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
  اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻛﻒ ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﭽﻪ از اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ  اﺑﺘﺪا 
ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ذﺧﻴﺮه  06اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ را در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮر ﺑﺸﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد وﮔﺮﻧﻪ وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺮ ﺷﻮد ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ را ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻮس اﺳﺖ . ﺻﺒﺢ زود ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ . درﺟﻪ 
ﺣﺮارت ﻛﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻛﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. آﻓﺘﺎب ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل در 
  ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ . دﺳﺘﺮس اﺳﺖ . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در 
ﻚ و ﺸﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ﺧ -1اﺳﺎﺳﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه . ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ، ﺗﻮده اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎي ﺗﺎزه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻣﺎده 
  ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﺖ . 
ﮔﻲ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﮔﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﺎد
ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ  05ﺗﺎ  03ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ) ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﻳﺎ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ( ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺣﺪود 
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻮرﻋﺎﻟﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن را
ﭘﺎرﮔﻲ ﭘﺎرﭼﻪ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﻣﺎ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸﺖ ﺷﺪه 
ﺮون ( ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮات ، ﻣﻴﻜ 002ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ اﻟﻚ ) ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻻروﻫﺎ، ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﺗﻮده ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ و ﻳﺎ ﮔﻞ و ﻻي اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎرﮔﻲ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺘﻴﻚ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ از 
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎﻳﻲ در آن ﺷﻮد. ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺤﺼﻮل  دﺳﺖ دادن
  ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺸﺮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﺣﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﻫﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﺶ از 
  ﺣﻔﻆ ﺑﺎروري ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد. 
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد وﻟﻴﻜﻦ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎراﻣﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﺑﻴﺶ  ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﺤﺼﻮل دﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻲ 6ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در 
  از ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮب ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺣﻘﻆ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. 
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ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﺧﻼء ﺧﺸﻚ ﻛﺮد و ﺑﺪون ﻫﻮا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد 
  ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.  5ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي 
 
  : ( a l l e r ol hC)  ﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻﺟ - 1-  1- 2 
 eaecutsycoOوﺧﺎﻧﻮاده  selaccocorolhC، راﺳﺘﻪ   atyhporolhCﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  ﻛﻠﺮﻻ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﺨﻴﻤﻲ آﻧﺮا اﺣﺎﻃﻪ  01ﺗﺎ  2ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﻮده وﺳﻠﻮل 
ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻓﻨﺠﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ .ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻜﻬﺎي ﻏﺸﺎء دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺘﻮي ﻫﺴﺘﻪ و
ﺳﻠﻮل را ﻏﺸﺎﻳﻲ دو ﻻﻳﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ آن ﻣﺎده زﻣﻴﻨﻪ و ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﻛﻮﺋﻴﺪي ﺑﺼﻮرت 
دﺳﺘﺠﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي روي اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ. رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي 
) رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ( ، آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ و ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﻠﻬﺎ ) رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي  bو aﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫ
  ﻛﻤﻜﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻛﻪ ﻣﻘﺪارﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻔﻲ ) ﺳﺒﺰ  bو  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺳﻠﻮل ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  ﺗﻴﺮه ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﻧﮓ رﻳﺴﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ رﻳﺴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ 
ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﺮﻻ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻧﻮﺋﻴﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
ﺠﻤﻊ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻧﻘﺶ دارد. ﻛﻠﺮﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗ
و  8،  4، 2ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. در اﻳﻦ روش ﻫﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﺮا اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺗﻮﮔﺎﻣﻲ 
ﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺗﻮﺳﭙﻮر را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري از ﺳﻴﺘ 61ﺑﻨﺪرت 
  .  ﺳﻠﻮل ﻣﺎدر ﻣﻨﺸﺎء ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻠﺮﻻ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ . داراي زﻧﺪﮔﻲ آزاد و ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ) در ﺑﺪن 
  .(  7631ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ و ﻓﻼﺣﻲ  ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻴﻠﻴﺎﺗﺎو اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ(
 05دارا ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪود  ﻛﻠﺮﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
     .درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد و ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ ﺑﻮده 
روﻳﺪ. ﻛﻠﺮﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي  ﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﻲ ﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آبﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ، ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻚ ﺳﻠﻮ .اﺳﺖ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن، ﺑﻮﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻒ ﻳﺎ ﭼﻤﻦ دارد. ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ از ﻫﺮ ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮي در 
 .دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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ﺗﺮﻳﻦ  ﻜﻲ از ﺳﺎﻟﻢﮔﺮدد. ﻛﻠﺮﻻ ﻳ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎز ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﻠﺮﻻ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ آن ﻓﺴﻴﻞ
ﺗﺮ رﺷﺪ  ﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻌﺪه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﺮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ.ﻏﺬاﻫﺎﺳﺖ
 .ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آن ﻛﻠﺮﻻ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ اﺳﺖ و ﺑﺰرگ ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺰرگ 
ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺻﺪور  ﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻮص و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ را ﺑﻪ ژاﭘﻦ دارد و ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ژاﭘﻦ ﻣﻲ
 
  
  ﻗﺮص ﻛﻠﺮﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ -1 - 1ﺷﻜﻞ 
  
   ( sumsedenecS ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ) ﺟﻠﺒﻚ -1-1-3
ﺑﻮده  eaecamsedenecSو ﺧﺎﻧﻮاده   selaccocorolhC، راﺳﺘﻪ   atyhporolhC ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺗﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻫﻢ در اﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﻮﻧﻪ و وارﻳﺘﻪ وداراي  
. ( 7631) ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ و ﻓﻼﺣﻲ ،  ﻃﺒﻖ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ، دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﻫﻼﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺤﺮﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻨﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻨﻠﻒ آن ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻛﻠﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘ
ﺳﻠﻮل در ﻳﻚ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺷﻜﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﺮ ﻛﻠﻨﻲ  23و  61،  8،  4،2ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﻮاره ﻣﻀﺮﺑﻲ از 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﻠﻨﻲ دو ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻛﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ، ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮﻟ
.ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻨﻲ در داراي زواﺋﺪ ﺧﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻳﻚ ﻛﻠﻨﻲ 
ﻛﻨﺎري ﻫﻼﻟﻲ  ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 4ﻋﻤﺪﺗﺎ   suuqilbO.Sﮔﻮﻧﻪ  
ﺗﺎ  21ﻣﻴﻜﺮون و ﻋﺮض آن  51ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  4( . ﻃﻮل ﻛﻠﻨﻲ  9731ﺷﻜﻞ و ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎرﻧﺪ ) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، 
( . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻮان داراي ﻳﻚ ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ  7831ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و اﻣﻴﻨﻲ ﭼﺮﻣﻬﻴﻨﻲ ،  41
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل را ﻓﺮا ﻣﻲ  ﻛﺸﻴﺪه ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻴﺮﻧﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺴﻦ ، ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ
ﮔﻴﺮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻛﻠﻨﻲ ﺟﻮان ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺗﻮﻛﻠﻨﻲ 
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺗﻮﻛﻠﻨﻲ ، اﺗﻮﺳﭙﻮر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ 
ﻠﺐ رﻧﮓ آب را ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻏ. اﺗﻮﺳﭙﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ  23و  61،  8،  4، 2ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﻣﺎدر ﺗﻌﺪاد 
و ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺣﻮﺿﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﺑﺼﻮرت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  : ( alletolcyC)   ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼﺟﻠﺒﻚ  -1-1-4
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻠﻮل آن  eaecacsidonicsoCو ﺧﺎﻧﻮاده  selartneC، راﺳﺘﻪ   atyhpoirallicaB اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺪور ) ﻣﺮﻛﺰي ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻨﻈﺮه ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ و اﻏﻠﺐ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮازي و ﺑﺸﻜﻞ زﻧﺠﻴﺮي در 
ب ﺣﺎﺷﻴﻪ دار و اﻣﺘﺪاد درازا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻣﻨﻈﺮه ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻚ داﻳﺮه دﻧﺪاﻧﻪ اي و درﺧﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﺎ
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﺎف ﻳﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه و ﻣﻨﻘﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 
   ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ  -1-2
  ﻧﻮر -1-2-1
آﻟﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﻧﻤﻮد. ﻧﻮر ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﻴﻒ ﻧﻮري و 
(. ﺷﺪت ﻧﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 1-2دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ) ﺟﺪول
ه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . در ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ، اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﺸﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ي ﭘﺮورش داد
ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ  0001ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻻﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺎن ﻛﺸﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﻳﺪ) ﻣﺜﻼ 
  ﻟﻮﻛﺲ ﺟﻬﺖ ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (.  00001ﺗﺎ  0005ﻇﺮف ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اﻳﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪت ﺑﺎﻻي  ﻧﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻧﻮر ) ﻣﺜﻼ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ، ﻇﺮوف ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ 
 ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﺮ دو روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب
ﮔﺮدد. ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻃﻴﻒ ﻧﻮري آﺑﻲ و ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ از ﺧﻮد ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ آﻧﻬﺎ 
در ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﻴﻒ ﻧﻮراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮاﺳﺎﻧﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪاﻗﻞ 
ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺠﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ در روز ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ رﺷﺪ ﻓﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﺸﺖ داده  81
  ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
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  ﻣﺤﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ -1-2ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 
و  73ﺗﺎ  03اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ دردرﺟﻪ ﺣﺮارت  sisnetalp aniluripSدر ﻣﻮرد 
 21وﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻋﺖ ر 21ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ و دوره ﻧﻮري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﮕﺮاد 53ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﻫﻢ  01/5 Hpﻟﻮﻛﺲ ﻧﻮري ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﮔﺎﻫﺎ ﺗﺎ  0052ﺗﺎ  0002ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮري 
رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارد. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﺷﺪت ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻢ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺷﺪت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ 
  رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  درﭼﻪ ﺣﺮارت  -1-2-2
( ، ﻫﺮ  2-1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده)  42و  02ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ  درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت  61-72ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻴﻜﺮوﭼﻠﺒﻜﻬﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ 
 53ﺎﻧﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داده در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺟﻪ ﺳ 61ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ 
ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮدي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﺟﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  ﻮا ﺑﺎ ﻫﻮاي ﺳﺮد در واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻨﺪ ﮔﺮدد. ﻫ
  
  ﺷﻮري  -1-2-3
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﻮري 
ﮔﺮم  02-42ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺷﻮرﻳﻬﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﻴﻦ 
  ﻴﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮ ﻟ
  اﭘﺘﻴﻤﻢ  ﻣﺤﺪوده  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  81- 42  61- 72  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  02- 42  21- 04  ﺷﻮري ) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (
  0052-0005  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ﺗﺮاﻛﻢ 0001-00001  ﺷﺪت ﻧﻮر ) ﻟﻮﻛﺲ (
دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ) روﺷﻨﺎﻳﻲ ، ﺗﺎرﻳﻜﻲ ، 
  (ﺳﺎﻋﺖ
  ) ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ(8:61  
  ) ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ(0:42
  8/2 - 8/7  7- 9 hP
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  :   Hp  -1-2-4
 8/2 -8/7ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﻴﻦ  9ﺗﺎ  7ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﻦ  Hpداﻣﻨﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺸﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ) ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ( ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد. ﻣﻮرد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮادﻫﻲ  Hpﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا
ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺷﺪه و 
ر ﻣﺪت رﺷﺪ د 9ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آن از ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻي  Hpدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬرد.
  
  ﻫﻮادﻫﻲ  -1-2-5
ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺳﻮب ﺷﺪن ﺟﻠﺒﻚ ﺿﺮوري اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ي ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻫﻮرا را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ) ﻣﺜﻼ در ﻛﺸﺖ ﻫﺎ
ﻧﻤﻮد. ﻣﻮرد اﺧﻴﺮاﻟﺬﻛﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﻮا ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ 
 2OCاز ﻫﻮا ) ﻣﺤﺘﻮي  2OCﺟﻬﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺮورﺷﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎب در ﻣﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را درﺻﺪ  0/30ﻫﻮا 
 1ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ) ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺧﻮاﻫﺪ  Hpدرﺻﺪ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﻮا ( . دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺿﺎﻓﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﺮ در آب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﺎن  2OC/3OCHﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎدل 
دادن ﺑﺎ دﺳﺖ ) ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ، ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻫﺎ ( ، ﻫﻮادﻫﻲ ) ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﭼﺮخ 
را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﺳﻴﺎﺑﻲ و ﺟﺖ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ( ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ 
  ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺷﺪﻳﺪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺳﺖ . ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاده داراي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻮده ا 2691,ydlofleFﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ روش 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﻪ راﺣﺘﻲ  2OCﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.  3اي در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در اﻧﺘﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
از داﺧﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻨﺒﻪ اي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاده ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺘﺎدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاده ﺑﻪ 
  . ﺷﺪﻃﺮاف آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و ﮔﺎز ﭘﻴﭽﻴﺪه داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ا
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  052ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام  005ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ از ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻫﺎي 
ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﻳﻲ رﻳﺨﺘﻪ و درب آن ﺗﻮﺳﻂ ورق آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و اﻧﻮﻛﻼو ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻨﺒﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ از 
ﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو اﺋﺮ ﺑﻠﻮﺋﺮ ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ اﺗﺎق ﻧﺴﺐ ورود ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑ
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ﺳﺎﻋﺖ از ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻫﻮاي ﺗﻮﻟﻴﺪي از داﺧﻞ ﻳﻚ  3ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ . اﻳﺮ ﺑﻠﻮﺋﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻴﺐ ﻫﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺬر ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗ
  ﺗﻌﺪاد ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. 
  
 ﻴﻚ ﻳﺎ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ دﻳﻨﺎﻣ -1-3
 1-2ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻳﻞ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 5رﺷﺪ ﻳﻚ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ داراي 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:   آﻣﺪه
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮي :  -اﻟﻒ 
ﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻗﺘﺎَ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﺰان ﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﻠﻮل ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ وﺟﻮد 
دارد وﻟﻴﻜﻦ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ وﺟﻮد دارد. در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.در ﻣﺪت 
ر ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ . ﻛﻨﺪي رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﻓﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ د
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ رﺷﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮﺑﻦ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ :  -ب 
ﻛﺮده و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮه ﮔﻮﻧﻪ ، ﺷﺪت ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت دارد. 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮي : -ج
، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  Hpﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، ﻧﻮر،
  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﺪ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻜﻮن ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ : -ج 
رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎدل 
  ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل وﺟﻮد دارد.
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﻣﺮگ :  -د 
ﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﻨ
ﻳﺎﺑﻨﺪ . ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺬي ، ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زﻧﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. دور ﺷﺪن از ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐ
ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ارزش  Hpﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
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ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ، ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و اﺣﺘﻤﺎﻻ  3ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺳﻤﻲ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ .
  
  ﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻲﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻛﺸﺖ ﻫ  -1-2ﺷﻜﻞ
  
 
  ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚﺗﻜﻨﻴﻚ  -1 -4
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ اي از روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﺎ 
روﺷﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻮع 
 ﺪ از :ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨ
  (:  roodtuo/roodniﻛﺸﺖ داﺧﻞ و ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺮون )  -اﻟﻒ
در ﻛﺸﺖ داﺧﻞ ﺑﺮ روي ﻧﻮردﻫﻲ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺳﻄﻮح ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  اي ﻣﺪت زﻳﺎد ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ
  
  (:  esolc /nepoﻛﺸﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ )  -ب
ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﺎز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ) داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ 
  ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ، ﻇﺮوف ، ﺑﻄﺮﻳﻬﺎ ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه آﻟﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
  ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ :  -ج
ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺟﺪي  ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻤﺎم ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻇﺮوف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ 
  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﻇﺮوف در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
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 ﺮورش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺖ و ﭘاﻧﻮاع  -1 -5
  ﺳﻪ ﺗﻴﭗ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد دارد: 
  ( : erutluc hctaB)  ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﺮوه -1-5-1
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎء ﺳﻠﻮل ﻫﺎ درون ﻇﺮوف آب درﻳﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره رﺷﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ  erutluc hctaB
ﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدﻳﺪه روزه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﻴ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.در ﻋﻤﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﺎز ﺳﻜﻮن ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و 
  ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 
 02ﺗﺎ  5ﻟﻴﺘﺮي ،ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي  2ﻌﺪ ﻇﺮوف ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ . اﺑﺘﺪا ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑ
ﻟﻴﺘﺮي داﺧﻞ ، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  005ﻟﻴﺘﺮي ، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  005ﻟﻴﺘﺮي ، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  061ﻟﻴﺘﺮي ، ﻇﺮوف اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي 
  . ( 1-3) ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﻟﻴﺘﺮي ﺧﺎرﺟﻲ 00052ﺗﺎ  0005
  
  
  erutluc hctaBﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﺸﺖ ﺣﻠﺒﻚ ﺑﻪ روش  -1- 3ﺷﻜﻞ 
  
ﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﻲ در روﻧﺪ ﻛﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، ﺣﺠﻢ ﻣﺎده ا
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﺸﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ . در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻮﭼﻚ ) ﻛﻢ ( ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز  2-01و ﻣﻘﺪار آن 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده  02ﺗﺎ  01ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داﺧﻞ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻳﺎ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
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ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻗﻔﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﻮر ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  1-4ﺷﻤﺎره  ) ﺷﻜﻞﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.
  
   
 
  ﻇﺮف ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ -1-4
  
ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ  hctabﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ 
ﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و رﻓﻊ ﻧﻘﻮاﻗﺺ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑ
 hctabﻟﺰوﻣﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. erutluc hctabﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ 
درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻓﺎز ﺳﻜﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ از  erutluc
ﻪ اي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﮔﻮﻧ
ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ) زﻣﺎن و روز ﺻﺤﻴﺢ در 
ﺑﺘﺪاﻳﻲ و اﺑﺘﺪاي دوره ﻓﺎز رﺷﺪ ( . از دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻳﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺪت اﻟﻘﺎء ا
رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻫﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان زﻳﺎدي  erutluc hctabرﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن رﺷﺪ ﻛﺸﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . 
  ﭘﺮ ﻛﺮدن و اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮدن ﻇﺮوف دارد. ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ، اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ، دوﺑﺎره 
  
  ( : erutluc suonitnoC)  ﭘﺮورش ﻣﺪاوم ﻳﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ -1-5-2
روش ﻛﺸﺖ ﻣﺪاوم ) ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب درﻳﺎ  ﺑﺎرور ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﻪ درون ﻣﺤﻔﻈﻪ رﺷﺪ 
ﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه و ﻛﺸﺖ زادي ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ، روش ﻛﺸﺘﻲ اﺳ
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ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدد. دو دﺳﺘﻪ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺪاوم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد:
: ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﻛﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺎزه  tatsodibruTﻛﺸﺖ 
  و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
: ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺎزه ﺑﻪ درون ﻛﺸﺖ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎ ﻧﺮخ ) ﻣﻴﺰان ( اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮد  tatsomehCﺖ ﻛﺸ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﺮخ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺣﻴﺎﺗﻲ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ) ﻣﺜﻼ 
  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .  ﻧﻴﺘﺮات ( و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را
ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪاوم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ارزش آن ﺑﺎﻻ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ دارد . اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت ﻧﻮردﻫﻲ 
( ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ در  roodniو درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪاوم در داﺧﻞ ) 
ﻪ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺪاوم داراي ﻣﺤﺎﺳﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﻬﺎ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻨﺘﺮل و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  
  (  erutluc suonitnoc-imeS) ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪاوم  -1-5-3
در ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺸﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدن دوره اي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از 
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺸﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻲ رﺳﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ رﺳﻴﺪه و ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺳﻄﺢ ﺑﺎروري ﻛﺸﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺪدا 
 roodniﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪاوم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﻲ ) 
  ( ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ . roodtuo( ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ) 
ﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ، و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ، ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮاد ﻣﺘ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﻮن ﻛﺸﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد روش ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ 
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ   erutluc hctabﻣﺪاوم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش  
  . 
  وﻧﻲ ) ﺧﺎرﺟﻲ ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ -1-6
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر  CVPاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ دﻳﻮاره اي از ﺳﻴﻤﺎن ، ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎن 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ 
زي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻮدﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺎس آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺸﺎور
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
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ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺖ داﺧﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ  0/52 -1ﻋﻤﻖ ﻛﺸﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﻳﻚ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آب 
آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ در  ﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮔﺮوﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ارزان و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺟﻬﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﺟﻴﺎن ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺸﻜﻞ 
ه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻋﻼو
ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در آب و ﻫﻮا ، ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را 
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
  
  دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ﻃﺮح -1-7
ﺑﺮده و   آراﻳﺸﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻲ ، داروﻳﻲ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن دﻫﻬﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻲ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﻏﺬاﻳ
اﻣﺮوزه ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ درآﻣـﺪو از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . 
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  06اﻟـﻲ  05اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜـﺮو ﺟﻠﺒﻜـﻲ 
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻮﻧﺠﻪ ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻣﻴﻨﻲ دارد ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 01داﺷﺘﻪ و   ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آن 
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داراي ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﻟﺬا در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ و داروي    
اﺳـﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬـﺎ ) اﻧﺴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي روزﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
آﻫـﻦ و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑـﺮآورده ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﻛﻠﺴـﻴﻢ ، ﻣﻨﮕﻨـﺰ ، ﻳـﺪ ، ﻣـﺲ ، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ ،   ، و ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ( 1B,2Bﻓﻮﻟﻴﻚ ، 
ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻋﺎري ﻛﺮدن ﻫﻮا از دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎي ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. 
ﺟﺪاﺳـﺎزي ، ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي و ﻛﺸـﺖ ﻧﻴﻤـﻪ اﻧﺒـﻮه ﺑﺮﺧـﻲ ﻟـﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي     5731اﻳﺮان از ﺳـﺎل در ﻛﺸﻮر     
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﮔـﻴﻼن ( ﺷـﺮوع ﺷـﺪه و ﭘـﺮوژه 
  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در در ﺧﺼﻮص اﻛﻮﻟﻮژي ، اﻛﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي و ﻓﻮاﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .  
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ در ﻛﺸـﻮرﻣﺎن ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ و ﺣﺘـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﭘـﺮورش ﻻرو از    
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺎﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز 
ﻴـﺎن ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن) ﺑﻠـﻮم ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﺳـﻤﻲ ، ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻣﺎﻫ 
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ... ( ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ 
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺰ ﺗﻴﻐـﻪ ﻫـﺎي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. 
ﻦ  و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺴﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻀﻢ آﺳﺎن و دارا ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴ
ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و 
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ﻃﻌﻢ آﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﭘﺮورش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺰ دﻫـﻦ و 
ﻮﺷﺨﻮراك ﺑﻮدن ﺑـﺮ روي ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ و رﺷـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺧ
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
ﻫﺪف از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬـﺎ در  
  ﻧﻜﺘﻮن داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.و زﺋﻮﭘﻼ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮددﻫﻲ و ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ را از ﻧﻈـﺮ ﻓﻴﺘﺌﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و    
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮدارد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ رﺷـﺪ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 
  ﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﮓ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣ
 
  اﻫﺪاف ﻃﺮح  -1-8
ﻳﺰوﻟﻪ ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي، ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ و ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ا- 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ) داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ (
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ   - 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜـﻲ ﺑـﺮ روي ﺗﻐﺬﻳـﻪ   ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ در آﻛﻮارﻳـﻮم  و ﻧﻴـﺰ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﺎي -
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮ روي ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن) داﻓﻨﻲ  ﻣﺎﮔﻨﺎ (
  
  از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج  -1-9
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻳـﻚ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻓﻴـﺪر ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از اﻧـﺪازه ﻫـﺎي 
  ﻛﻨﺪ.ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻘﺪار ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ دارد. 
 21-24ﻣﻴﻜـﺮون و ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ     02-03ﺑﺸﺸـﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﺑـﻴﻦ ﻏﺮﺑﺎل آﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  6891,.la te nairaM
ﻣﻴﻜـﺮون را ﻫﻀـﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ )  4/5ﻮﭼﻜﻲ ( ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ذراﺗﻲ ﺑﻪ ﻛ ـ 3891,.la te lpmaHﻣﻴﻜﺮون ) 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣﻮﻛـﻮس ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺟﻤـﻊ آوري ذرات  9991در ﺳﺎل  eiX(. 9991,eiX
ﻛﻮﭼﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزده ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻧﺪازه ﺟﻠﺒﻚ ارﺗﺒﺎط دارد و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت روده ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر 
ﻣﻴﻜـﺮون و  01ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻧﻘـﺮه اي ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻄـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ 
  ( 9891,htimSزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ) 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در رﺷـﺪ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺎﻫﻲ  3002 ,.la te miKو 4831ﻓﻼﺣﻲ در ﺳﺎل     
  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ دارﻧﺪ.
زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ، ﻛﻮﭘﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﭼﻠﺒﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا ي     
ﭘﻮدﻫﺎ،ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ) داﻓﻨﻲ و ﻣﺆﺋﻴﻨﺎ ( وآرﺗﻤﻴﺎ. ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ روﺗﻴﻔـﺮ ، ﻣﻴﮕـﻮ، 
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 akztiworB dna ztiworBﻧﻘﺮه اي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮﻻ ، ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ)   ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ، ﻛﭙﻮر
  .(   8891,
و  airacilup ainhpaDﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺸﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ttiL dna tnafnIدو ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي  5891در ﺳﺎل    
ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﻔﺮادي ﺑﻮدن ،  ataroht.D
ﻠﻮب ﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺷﻜﻞ، اﻧﺪازه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺮﺑﻦ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﻣﻄ
ﻣﻐﺬي آﻧﺮا ﺟﺒﺮان ﻛﺮده و در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺗﺎژﻛﺪاران ﻣﺘﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و 
  (. 7891,yaMزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎرا آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ) 
و ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ را ﺑﺮ روي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  8002در ﺳﺎل   
 . nanhsirkamaR 8002,.la te ﺟﻠﺒﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮ روي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﺎ در ﭼﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﺎر ﻛﺮد.  1102,.la te ainedazdamhA
  ﺰل آﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.اﺛﺮ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻠﺮﻻ را ﺑﺮ روي ﻗ  7991,.la te aievuoG
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن ﻛﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻣﺼﺮف  3891 ,.la te uratapSو   4791,okzsunaJ
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ،  suuqilbo sumsedenecS،  sisnetalp aniluripSﺗﻔﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﻠﺒﻚ    0102,.la te buyoT
را ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻛﻴﻚ ﺧﺮدل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻚ aediospille allerolhC
  از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻴﺶ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻛﻴﻚ ﺧﺮدل اﺳﺖ .
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ازي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚراه اﻧﺪ -2-1
  ﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺑﺰارﻫﺎي ا -2-1-1
  ﻳﺎ ﻓﻀﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ  VUاﺗﺎق  -
 ه ﻻﻣﻴﻨﺎرﺑﺎﻛﺲدﺳﺘﮕﺎ -
 اﺗﺎق ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ  -
 ﻣﻴﺰﻫﺎي ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ  -
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت  -
 دﺳﺘﮕﺎه آون ﻳﺎ ﻓﻮر -
 دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو -
 دﺳﺘﮕﺎه آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﻴﺮي  -
 ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻛﺮوي ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒﻮه  -
 ﻗﺎﺑﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺐ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ -
  FFGﻛﺎﻏﺬ  -
 ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -
  
 اﺣﺪاث ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ -2-1-2
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﻧﻈﺮ  05ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺗﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻬﺖ 
ﻣﻴﺰ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ  3ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻛﻒ اﻳﻦ اﺗﺎق ﺑﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻫﺎي روﺷﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  51ي ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺸﻪ ا 51ﻋﺪد و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  6اي ﺑﺮاي ﺟﺎي دادن ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
از ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاردادن ارﻟﻨﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻪ ﻗﺎب ﭼﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرگ 
ﮔﻮي ﻛﺮوي از  9ﻛﺸﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﻪ اي داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ در وﺳﻂ اﺗﺎق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در زﻳ C.V.Pﺟﻨﺲ
 ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻴﺰان ﻧﻮر در ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ، ﮔﻮي ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش و 
روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﻮا ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺗﺎق اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ارﻟﻦ ، ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و 
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ  3ﺮوي ﭘﺨﺶ  ﻣﻲ ﺷﺪ. دو ﭘﻤﭗ ﻫﻮا ﻳﺎ اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﮔﻮي ﻛ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ورودي ﻫﻮا ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻗﺮار داده ﺷﺪ .ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ارﻟﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد داراي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻨﺒﻪ اي در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ 
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ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺘﺎدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  3اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻨﺒﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ از ورود ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺎزﻫﻮاده ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ارﻟﻦ اﻃﺮاف آن ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و
ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻮر داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻗﺎﺑﻞ  4791,trdwetSﻟﻮﻛﺲ )  0053 ±053اﺗﺎق ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد. دﻣﺎي اﺗﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻓﺎژ و ﺑﺨﺎري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
   VU اﻳﺠﺎد اﺗﺎق اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻳﺎ -2-1-3
ﺑﻊ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﺰوﻟﻪ ﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ اﺗﺎق اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﺮ 9اﺗﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻃﺮاف در و ﭘﻨﺠﺮه  VUدر اﻳﻦ اﺗﺎق ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻳﻚ ﻻﻣﭗ 
در  از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ . VUﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺪود ﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ روزﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻧﻮر 
داﺧﻞ اﻳﻦ اﺗﺎق دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﻴﻨﺎرﺑﺎﻛﺲ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا ، 
ﺷﺪ. در داﺧﻞ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮازم ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ،  VUﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻻﻣﭗ 
اﻟﻜﻞ  ﺳﻲ ﺳﻲ ، ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﻮا، 01و  2ﭘﻨﺒﻪ ، ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ، ﭘﻠﻴﺖ ، ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر و ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﺎي 
  ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪ اي ، ﻛﺒﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻨﺪك ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
 
    اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﻇﺮوف و اﻳﺰار ﻻزم  ﺷﺴﺘﺸﻮ و -2-1-4
ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ را در اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ رﻗﻴﻖ ﻳﺎ ﺷﻮﻳﻨﺪه 
آب و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮﺧﻲ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﺲ از ﻫﺎ ﻳﻚ ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن  071ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در آون ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻇﺮوﻓﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴــﺪ ﻣﻘﺎوم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄــﺮي ﻓﻠﺰي ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﺋﻮﭼﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳـــــــﻂ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ) 
  دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎ ( ﺑﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪن در آﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮد. 
ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﺎي ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻲ ﭘﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻤﻴﺮ ﺷﺪه در داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن در آون ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ و 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺳﺎﻋﺖ 2ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 561اﻃﺮاف آن ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺒﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﺴﺘﻪ و در آون ﺑﺎ دﻣﺎي 
  ﺮﻳﻞ ﮔﺮدد. ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﻮا ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪ.ﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘ
 
 
  و اﺗﺎق ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه  vuﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺗﺎق  -2-1-5
ﻛﻒ اﺗﺎق ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻣﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﻴﻨﺎرﺑﺎﻛﺲ ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻠﻘﻴﺞ ﺗﻮﺳﻂ دﺗﻮل ﻳﺎ 
ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﺗﻮل ﻳﺎ اﻟﻜﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻟﻜﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺗﺎق اﺻﻠﻲ 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . 
 ١٢ درا  و 	ورش 
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از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اﻃﺎق ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ روﺷﻦ  54اﻟﻲ  03واﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﻣﻨﻈﻮر اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ را ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺗﺎق ﻛﺸﺖ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ  ﮔﺎز ازون اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد  03ﺑﻤﺪت  ﮔﺎه»ﮔﺬاﺷﺘﻪ ؛ آ
  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در اﺗﺎق ﻛﺸﺖ اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﻮد.  
  
  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ  -2-1-6
آب ﻣﻘﻄﺮ ﻋﺒﻮر  ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺳﻴﺘﻢ ﻫﻮاده ﻫﻮا را در اﺑﺘﺪا از داﺧﻞ ﻇﺮوف اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ رﻗﻴﻖ و ﺳﭙﺲ
داده و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن آن از ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﻪ در اﻧﺪازه ﻣﻴﺰان ورودي ﻫﻮا ﻧﻘﺶ دارد وﺻﻞ ﻛﺮده ﺗﺎ 
  ﺑﺮاي ارﻟﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد. 
                                                                                                                                     
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   -2-2
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﻴﻂ 
ﻛﺸﺖ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ در ﻓﺸﺎر ﻳﻚ  51-03ز ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪت ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻨﺪي ﺑﻮد ﭘﺲ ا
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ ازاﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪن  121در دﻣﺎي  151 ni/bاﺗﻤﺴﻔﺮ ﻳﺎ
  ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  VUﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﻛﻼو ﺑﻪ اﺗﺎق 
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ زاﻳﻨﺪر  -2 -2-1 
ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ  4اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و از  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس  ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎيﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
، ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  1ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 3ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ زاﻳﻨﺪر
ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه  4و ﻧﻴﻢ ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  3ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  01، 2
آﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ  –آن ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ  1ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﺸﻮد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ
  ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
  
   ) ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ( : 1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  -
  ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ:  003ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ذﻳﻞ در 
  ﮔﺮم 64/7                                 3ONaN
   ﮔﺮم 5/9                    O2H4.2)3ON(aC
  ﮔﺮم2/5                         O2H7.4OSgM
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  : 2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  -
 ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  003ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ذﻳﻞ در 
  ﮔﺮم 3/9                                   4OP2HK
                 ﮔﺮم                         3/6                                                                                                 3OCaN
  
  :  3ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  -
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد: Bو  Aﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺑﺘﺪا دو ﻣﺤﻠﻮل 
  
 : Aﻣﺤﻠﻮل   -
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  051+  lCHﺮم ﻣﻴﻠﻴﮕ 1/5+   O2H6.3lCeFﮔﺮم  1/153  -
 
  : Bﻣﺤﻠﻮ ل   -
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ 051+  2aN.ATDEﮔﺮم  2/5191  
ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و  005ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻫﺮﻳﻚ در 5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Bو  Aﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل 
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 3ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  
  : 4ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  -
  ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 005ذﻳﻞ در  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي 4ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  52                 O2H9.3OS2aN
  ”    ” 0551                                   3OB3H
  ”  ”  5111                        O2H4.2lCnM
  ”   ”     44            O2H4.72O7oM6)4HN(
  ”    ”  95/5                                         rBK
  ”    ” 341/5                        O2H7.4OSnZ
  ”    ”  14/5                                           IK
  ”    ”  37                  O2H6.2)3ON(oC
  ”    ” 26/5                        O2H5.4OSuC
    ”    ” 732                     2H81.)4OS(2lA
  ”    ” 52                               O2H.lCiL
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   LMRTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2-2-2
ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود.ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﻛﻠﺮﻻ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ  
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﻦ آب ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 
   ﮔﺮم 001                 3ONaN
  ﮔﺮم01                                           4OP2HaN
  ﮔﺮم 4               3OiS2aN
  ﮔﺮم             1-1/5      ATDE2aN
  ﮔﺮم 2/5                    3lCeF 
 
  : kuorraZ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ -2-2-3
  اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  
 درﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﻘﻄﺮ         ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﻤﺎره   1    
  ﮔﺮم 81                        3OCHaN
  ﮔﺮم  2/5                        3ONaN
  ﮔﺮم 0/5                          4OPHK
  ﮔﺮم                                     1                                                                       4OS2K
  ﮔﺮم                                          1               lCaN
                                       ﮔﺮم 0/40                      2lCaC
  ﮔﺮم                              0/80          ATDE2aN
  ﮔﺮم                      0/2               O2H7.4OSgM
  ﮔﺮم                         0/10         O2H7.4oSeF
  2ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﻤﺎره                ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  1                   
  
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ            ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﻤﺎره2 
   2/68                              3OB3H
    0/20              42O7OM6)4HN(
  1/8                      O2H4.2lCnM
   0/80                                4OSuC
  0/22                     O2H7.4OSnZ
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ﺗﺎ  00052ﻧﻮر ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺣﺪود ﺑﺮﺳﺪ. 8/2 Hpﻳﻚ ﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ HOaNﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻟﻮﻛﺲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  0002
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺗﻮ -2-2-4
  اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ و ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 ﻣﺤﻠﻮل اﺻﻠﻲ) در ﻟﻴﺘﺮ (        اﺳﺘﻮك ) در ﻟﻴﺘﺮ (                                 
  ﮔﺮم                01             ﺳﻲ ﺳﻲ 01                         3ONaN
  ﺳﻲ ﺳﻲ  61/8              ﮔﺮم01                 01       3OCHaN
         ﺳﻲ ﺳﻲ 1                ﮔﺮم 01            O2H2.4OP2HaN
 1 ﺳﻲ ﺳﻲ                 ﮔﺮم 01                           3OiSaN
  ﺳﻲ ﺳﻲ            1                                            1ﻣﺤﻠﻮل  
  2ﺳﻲ ﺳﻲ                                                      ﻣﺤﻠﻮل  1    
  
 در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ                     در 001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ                                 ﻣﺤﻠﻮل 1               
  ﮔﺮم 4                                                                  ATDEaN
    ﮔﺮم 0/40                                                                   2lCnZ
  ﺮ             ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ1          ﮔﺮم       0/800                     O2H6.2lCoC
  ﮔﺮم 3/44                                                                 3OB3H
   ﮔﺮم  0/72                                                       O2H4.2lCnM
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ           1                ﮔﺮم 0/400                           O2H5.4OSuC
 در 001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ                                 ﻣﺤﻠﻮل 2                
 
  ﮔﺮم 01                                                             IK
  ﮔﺮم5                                            slatsyrc enidoI
    ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01                                             dica citecA
 اﺗﻮﻛﻼو ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ  8اﻟﻲ  7/5ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲHp
را در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  21Bو  2B، 1Bدر ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺖ ﻳﻚ دﻫﻢ ﮔﺮم از ﭘﻮدر وﻳﻨﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
  ﺳﻲ ﺳﻲ وﻳﻨﺎﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  5ﺗﺎ  1ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
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  ( 5791 dralliuG ,2691 rehtyR dna dralliuG)  2Fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2-2-5
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺧﺼﻮﺻﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ﻛﺸﺖ ﻛﻠﺮﻻ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠ 5) اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه  059ﺑﻪ 
ﻣﻴﻜﺮون آب را  01ﺳﺎﻋﺖ از ﻓﻴﻠﺘﺮ  42ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از  2/5ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  42ﭘﺲ از 
. (  2-1) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (   VUو ﺗﺤﺚ اﺷﻌﻪ  ﻋﺒﻮر داده
ﻋﻼوه ﺑﺮ آب درﻳﺎ در در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧ
  ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از آب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻢ ﺑﺠﺎي آب درﻳﺎ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد
  
 ( 5791 dralliuG ,2691 rehtyR dna dralliuG)  2Fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 laniF ni noitartnecnoC raloM ytitnauQ noituloS kcotS tnenopmoC  
 muideM
 M 4-01 x 28.8 Lm 1 O2Hd L/g 57 3ONaN
 M 5-01 x 26.3 Lm 1 O2Hd L/g 5 O2H 4OP2HaN
 M 4-01 x 60.1 Lm 1 O2Hd L/g 03 O2H9 3OiS2aN
 --- Lm 1 )woleb epicer ees( noitulos latem ecart
 --- Lm 5.0 )woleb epicer ees( noitulos nimativ
  
 
  : noituloS lateM ecarT ﻳﺎﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب 
و ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  ﺷﻮدﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  059ﺑﻪ  
 .(  2-2) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﮔﺮددو اﺗﻮ ﻛﻼو ﻣﻲ  رﺳﺎﻧﺪه 
                                     
 2Fﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  - 2-2ﺟﺪول 
 kcotS yramirP tnenopmoC
 noituloS
 laniF ni noitartnecnoC raloM ytitnauQ
 muideM
 M 5-01 x 71.1 g 51.3 --- O2H6 3lCeF
 M 5-01 x 71.1 g 63.4 --- O2H2 ATDE2aN
 M 8-01 x 39.3 Lm 1 O2Hd L/g 8.9 O2H5 4OSuC
 M 8-01 x 06.2 Lm 1 O2Hd L/g 3.6 O2H2 4OoM2aN
 M 8-01 x 56.7 Lm 1 O2Hd L/g 0.22 O2H7 4OSnZ
 M 8-01 x 02.4 Lm 1 O2Hd L/g 0.01 O2H6 2lCoC
 M 7-01 x 01.9 Lm 1 O2Hd L/g 0.081 O2H4 2lCnM
 
  :  2Fﺗﻬﻴﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  059اول ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺻﻠﻲ را آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺑﻪ 
رﻳﺨﺘﻪ  و ﻟﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻛﻮﺑﺎﻻﻣﻴﻦ را اﺑﺘﺪا آﻣﺎده ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ  2-3  ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول
 / +*ارش )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   ٦٢
 
ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ 
  ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. 
 2Fوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
 ﺗﻬﻴﻪ آب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎ : -
  ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.   -
  5/9ﮔﺮم             lcaN
  1/42ﮔﺮم       2lCgM
  0/79ﮔﺮم      4OS2aN
     0/72ﮔﺮم     2lCaC
      0/11ﮔﺮم        lCK
   0/840ﮔﺮم  3oCHaN
       0/420ﮔﺮم     rBK
     0/600ﮔﺮم   3oB3H
   0/600ﮔﺮم       2lCrS
     0/300ﮔﺮم       FaN
   
  
  ( 1002,nadruoJ  )ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻮردن -2-2-6
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ 
  :(  2-4) ﺟﺪول ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
                                                    
 noituloS kcotS yramirP ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 laniF ni noitartnecnoC raloM ytitnauQ
 muideM
 M 7-01 x 69.2 gm 002 --- )1B .tiv( lCH enimaiht
 M 9-01 x 50.2 Lm 01 O2Hd L/g 1.0 )H .tiv( nitoib
 M 01-01 x 96.3 Lm 1 O2Hd L/g 0.1 )21B .tiv( nimalaboconayc
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  دنﻮرﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟ -2-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 3OC2aN  5
 lCaN  5
  3ONK  2
  3OCHaN  1
     ﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﻛﺮ                      4OP2K  1
  aerU  0/20
  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ  4OP4HN  0/1
 O2H7.4OSgM  0/2
 miL  0/20
 4OSeF  0/500
  ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.  01/4ﺗﺎ  01ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  Hpدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  
           ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻮردن اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮاي  -2-2-7
  ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ا (  2-5) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ
 
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ -2 -5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ
 3OCHaN  8
    lCaN  5
  3ONK  2
    O2H 7 .4OSgM  0/61
    O2H 21 .4OP4HN  0/80
  2)2HN(OC  aerU  0/510
  O2H7 .4OSeF     0/500
  
   (muideM lasaB s'dloB) MBBﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2-2-8
ﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻴ
 ﺧﻮب ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 52ﺑﻪ  3ONaN:  1ﻣﺤﻠﻮل
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2/5 O2H2.2lcaC:  2ﻣﺤﻠﻮل 
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  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  7/5 O2H7.4OSgM :  3ﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  7/5 4OPH2K:  4ﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  71/5 4OP2HK :  5ﻠﻮل ﻣﺤ
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2/5 lCaN :  6ﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم  ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 13 HOK ﮔﺮم  و  05 ATDE2aN:  7ﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 1 4OS2Hﮔﺮم و  4/98 O2H7.4OSeF:  8ﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  11/24 3oB3H:  9ﻣﺤﻠﻮل 
  زﻳﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد:: ﻋﻨﺎﺻﺮ  01ﻣﺤﻠﻮل 
  ﮔﺮم  8/28  O2H7.4OSnZ -
  ﮔﺮم  1/44  O2H4.lCnM -
  ﮔﺮم  0/67 3OoM -
  ﮔﺮم 1/75 O2H5.4OSuC -
  ﮔﺮم  0/94 O2H6.2)3ON(oC -
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و از ﻫﺮﻳﻚ از  1،  6ﺗﺎ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي  01ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.  6/6در ﺣﺪود   Hpﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻴﻠ 01ﺗﺎ  7ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي 
 
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻠﺮﻻ وﻟﮕﺎرﻳﺲ  -2 -2-9
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. 6/8ﺣﺪود  Hpﻣﻮاد زﻳﺮ را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ و 
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻠﺮﻻ وﻟﮕﺎرﻳﺲ -2-6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺪار ﺑﻪ ﮔﺮمﻣﻘ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﮔﺮم
 3ONK  1/52 2lCnM  0/410
 4OP2HK  1/52 O2H7.4OSnZ  0/90
 O2H7.4OSgM 1 O2H5.4OSuC  0/610
 O2H2.2lCaC  0/580 #OoM  0/700
 O2H7.4OSeF  0/50 O2H6.2)3ON(oC  0/500
 aN-ATDE  0/5 3OB3H  0/411
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   ﺟﻠﺒﻜﻬﺎو ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوـ روش ﺟﺪاﺳﺎزي 2ـ3
از ﺗﺎﻻب   anaigenem alletolcyCﻠﺒﻜﻬﺎ ازآب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺟ  
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻲ وﺟﻮد دارد اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. 
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ از ﻛﺸﺖ ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ، ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﮔﺎر و 
  ﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻲ ﭘﺖ ﻣﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﺎزك و ﻇﺮﻳﻒ .ﺟ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺘﺸﻮ ﻳﺎ ﻛﺸﺖ دادن در ﻇﺮوف در ﺣﻀﻮر آﻧﺘﻲ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ. ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮي آب درﻳﺎ ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﺮم در 
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻜﺘﻮﭘﭙﺘﻮن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.ﺑﻌﺪ از
  ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻜﺘﻮﭘﭙﺘﻮن ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺪت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻒ 
ﺮي از ذﺧﻴﺮه ﻫﺎ ) اﺳﺘﻮك ﻫﺎ ( اﻏﻠﺐ در ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ دو ﺳ
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و دﻳﮕﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺳﺘﻮك ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
اري ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻮك ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه درﺟﻪ ﺣﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪو  ﻟﻮﻛﺲ 0001
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻳﻚ ﺣﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
   در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﺮج ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ:
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ روﺗﻨﺮ ﻳﺎ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ 
و دﺳﺘﮕﺎه  VUﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺑﺘﺪا اﺗﺎق 
ﻻﻣﻴﻨﺎرﺑﺎﻛﺲ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎ و اﻳﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻻﻣﻴﻨﺎرﺑﺎﻛﺲ روﺷﻦ ﺷﺪه و  از ورود ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي دﻫﺎن ﻣﺎﺳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زده ﺷﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻪ
ﺷﻌﻠﻪ ﭼﺮاغ ﮔﺎز ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻳﺎ آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺑﻪ آب ﻗﻄﺮه اول ﭘﻠﻴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﺶ) ﻧﻮﻛﺶ ( در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺲ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗ
آﮔﺴﺘﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﻜﻲ ﻧﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ آن وﺻﻞ ﺑﻮد ، ﮔﻮﻧﻪ  57 -001زﻳﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و از ﻗﻄﺮه دوم ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻤﻴﺰ 
  ﺳﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻗﻄﺮه 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﺸﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻨﺒﻪ و ﻛﺎﻏﺬ ﻧﺴﻮز آﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺷﺪ.  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻤﻴﺰي در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ
 0053+ 053ﻟﻮﻛﺲ و ﮔﺎﻫﺎ  0001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻزم ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ روي ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﻧﻮر 
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 01( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﺗﺎق ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش  ﺑﺎ  5791,dlonneR) 52+ 2( و دﻣﺎي   4791,trdwetSﻟﻮﻛﺲ )
  ﻳﺪ.( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد 8791,nameets dna nosleiN ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ) 41ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و 
ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
و  htimSو  6891در ﺳﺎل   kahsnoVﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .  3991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻴﻚ  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺎده ﻧﺒﻮده زﻳﺮا
راﺑﻄﻪ دارد . ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ از ﻛﺸﺖ ﻫﺎي رﻗﻴﻖ 
ﺷﺪه ) آﺑﻜﻲ ( ، ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺮ رروي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﮔﺎر و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﺎي 
س ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﺎزك و ﻇﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮ
ﻳﺎ ﻛﺸﺖ دادن در ﻇﺮوف در ﺣﻀﻮر آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ. ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮي آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻜﺘﻮ ﭘﭙﺘﻮن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از 
 آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻜﺘﻮﭘﭙﺘﻮن ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻟﻮﻛﺲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت  0001اﺳﺘﻮك ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻟﻮﻟﻪ اي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺖ ، اﻣﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﺛﺒﺎت ﻧﻮري ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎژﻛﺪاران ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳ 91ﺗﺎ  61
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل در اﺳﺘﻮك ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدد. اﺳﺘﻮك ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻳﻚ ﺧﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ روش ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن -2-4
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ 
اي  ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﺳﺖ . ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ) آب درﻳﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ( ، ﻫﻮا ) از ﻣﻨﺒﻊ 
  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ ( ، ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ و ﻛﺸﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺖ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﺎري از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي آب درﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬ
ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻳﺎ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن آب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ) ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ، اﺗﻮﻛﻼو ﻛﺮدن ، 
ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن و اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ( و ﻫﻢ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ، اﺳﻴﺪي ﻛﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از ازن ( 
  اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب  ﻳﺎ  02 isPدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  021دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  54ﺗﺎ  51اﺗﻮﻛﻼو ﻛﺮدن ﺑﻤﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ درﺟﻪ  08ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ دﻣﺎي  2اﻟﻲ 1ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻤﺪت 
ﻟﻴﺘﺮ  02ﻛﺸﺖ  در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ، ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻫﺎ و ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
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ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  42ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت  Hp= 3ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ) ﻣﺜﻼ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ 42ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ، ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﻳﺎ  1ﻲ ﺷﻮد ( ﻳﺎ ﻛﻠﺮﻳﻦ ) ﻣﺜﻼ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺧﻨﺜﻲ ﻣ
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻛﻠﺮﻳﻦ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه و ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت  2-3اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺪه ، ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺪﻳﻢ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻛﻠﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻛﻠﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺘﻔﺎده 
( ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮدد. ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮدن آب زﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻪ از آﺑﻬﺎي ﺷﻮر زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺮ ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺷﻮد ﻧﻴﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻀﻲ از ﺣﺎﻻت آب ﭼﺎه ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻌﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﻌ
ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻤﻚ ﻫﺎي آﻫﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻫﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻌﺪ از ﻫﻮادﻫﻲ 
  رﺳﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮋه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا ﻣﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻗﺒﻞ از  0/5ﺗﺎ  0/3دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﻫﻮا و 
ﻛﺸﺖ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻮا، واﺣﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺒﻪ ) ﻛﺘﺎن ( و ﻛﺮﺑﻦ ورود ﺑﻪ 
  ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  
  -2-1ﺷﻜﻞ  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا)3891 ,xoF(
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  ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه  -
  ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ آب ﮔﺮم  -
  ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ اﺳﻴﺪ  -
  ﺷﺴﺘﺸﻮي دوﺑﺎره ﺑﺎ آب ﮔﺮم  -
  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده  -
ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ، ﻇﺮوف و ﺑﻄﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺗﻮﻛﻼو ﻛﺮدن ، اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن و از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر 
  ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 
   
 ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ  -2-5
  ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ  -2-5-1
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻗﺮار دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ روﻳﺶ آن ﻳﺎ 
ﻠﺒﻚ ﻣﺠﺪداً اﺗﺎق اﺳﺘﺮﻳﻞ روز و رﺷﺪ ﺟ 02اﻟﻲ  41ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
زده و ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ اﺗﺎق اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﺮ آن در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ .  VUرا 
ﻗﻄﺮه اي از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد ﻣﻘﺪاري از آن  ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻘﻴﺞ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻣﺎده ﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺷﺪ. ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻛ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﭼﺎر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آن ﻧﻤﻮد. ﺧﺸﻚ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 41درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ) ﺑﺮاي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ( و ﺑﺎ  72اﻟﻲ  32ﻟﻮﻛﺲ و دﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺪوده  0053+ 053ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ.  01ﻳﻲ و ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎ
( و ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ  2691,ydlofleFﭘﺲ از رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ در ارﻟﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) روش  
ﺧﻠﻮص آﻧﻬﺎ در اﺗﺎق اﺳﺘﺮﻳﻞ ، ﻛﺸﺖ در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ و ﮔﻮﻳﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﭘﺮواﻧﺪه ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  01ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  41در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
و ﺑﺮاي ﺗﻠﻘﻴﺢ  1891,godrOو  8791,.la te relliMآﺑﻲ از روش  -ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ي ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  2691,ydlofleFاز روش
 
   ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﺪ-2-5-2
ﺳﻲ ﺳﻲ دو ﮔﺮم آﮔﺎر  05ﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ آن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﻲ ﺳﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ارﻟﻦ ﻫﺎ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺗﺎق ﻛﺸﺖ  001ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و در ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻫﺎي 
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻛﺸﺖ در اﺗﺎق اﺳﺘﺮﻳﻞ زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﻴﻨﺎرﺑﺎﻛﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . اﺑﺘﺪا در داﺧﻞ در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ داﺧﻞ 
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ﺎر ﺑﺎ ﻟﻮپ ﭼﺎﻫﻚ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺒﻚ در آن ﭼﺎﻫﻚ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺮ اﻳﻦ ارﻟﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺤﻴﻂ آﮔ
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ ﻧﻮر ﺑﺪون ﻫﻮا دﻫﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ 
  ﻣﺎه و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻮدﻧﺪ.  21ﺗﺎ  6ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ از  
  
  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس  -2-6
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1ﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻤﺎرش ﺷﻻم ﺗﻮﻣﺎ ﺷﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ زﻳﺮ ﻣﻴﻜ 
   ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
    
   ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ -2-7
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﺸﺖ ﻫﺎي  3891در ﺳﺎل  xoFو  0991در ﺳﺎل   ebanraBاﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ) اﻓﺸﺮه ( ﮔﺮدد. ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ   ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و رﺳﻮب آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎ 
ﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺷﻨﺎور ﺷﻨﺎور ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮔﺮدد. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳ
  اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل اﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﺧﺸﻚ  -2-8
ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ 501ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺎ دﻣﺎي  2ﻣﻴﻜﺮون را در آون ﺑﻪ ﻣﺪت  0/54(  retlif rebif ssalG)  FFG  اﺑﺘﺪا ﻛﺎﻏﺬ
ﺖ در دﻳﺴﻴﻜﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﺳﺎﻋ 2رﻃﻮﺑﺖ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﻛﺎﻏﺪ را ﺑﻌﺪ از 
ﺑﺪﻫﺪ.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮازو وزن ﻛﺮده و اﻳﻦ وزن وزن اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻏﺪ را در ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ 
در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﻗﺮار داده و ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺟﻠﺒﻚ را در ﻛﺎﻏﺬ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﻓﻴﻠﺘﺮ و در آون 
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺠﺪدا در  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن  501دﻣﺎي  ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ
دﻳﺴﺘﻜﺎﺗﻮر ﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﺗﻮزﻳﻦ و ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ وزن 
ﺮاواﻧﻲ ﻓ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﺎﻏﺬ را از وزن اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ 
  ﮔﺮدد وزن ﺧﺸﻚ ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺟﻠﺒﻚ در ﺣﺠﻢ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛﺮدن ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ  -2-9
(  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در  reyrd yarpSﺟﻬﺖ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛﺮدن ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ)    
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻧﻮع اﺳﭙﺮي دراﻳﺮﻣﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ ودر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
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ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮي و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﭙﺮي و 
  ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ و ﻏﻠﺘﻚ ورود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﻣﺎي ﻛﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺧﺸﻚ و رﻃﻮ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻮق در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  092-Bﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ ﻣﺪل 
  ﻛﻪ روش ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ  اﺑﺘﺪا
را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ دﻣﺎ در ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ، ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه 
ﻳﻦ دﻣﺎ ﻧﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدد. ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ا
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از رﺳﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪن آن ، ﺷﻴﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و درﺟﻪ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر  57رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎ 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  414ﺗﺎ  753دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﺪوده 
ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا و ﭘﻤﭗ ﺧﻼء و ﺳﺮﻋﺖ ورود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎزل ﺑﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻧﻮع ﺣﻼل در ﺣﺪي ﻣﻴﺰان ﮔﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. ﻗﺒﻞ از 
ده ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ و آﻣﺎده ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ از ﻣﻘﺪاري آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﮔﺮدد. ﺷﻠﻨﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻏﻠﺘﻚ ﻣﻜﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮار داده و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ، وزن ﻛﺮده و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ 
  آﻣﺎده ﺷﻮد.  ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪي
  
  دﺳﺘﻮرﻛﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -2-01
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .  8991 ,CAOAروش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي رﻓﺮﻧﺲ 
ﺳﻲ ﺳﻲ  05ﻋﺪد ﻗﺮص ﻛﻠﺪال و  1ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ را ﺑﺪﻗﺖ وزن ﻛﺮده و ﺑﺪرون ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ ﻫﻀﻢ  اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ. 1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗـﺮار دﻫﻴـﺪ  024دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺤﺖ دﻣﺎي  03اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎﻟﻦ را ﺑﻤﺪت 
  ﺗﺎ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﮔﺮدد.
  ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻟﻦ را ﺳﺮد ﻛﺮده  و ﺑﺎ آب رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.
 52ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ را در زﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺒـﺮد ﻗـﺮار دﻫﻴـﺪ.ﻣﻮاد ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ )  52ﻳﻚ ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺣﺎوي 
دﻗﻴﻘـﻪ ﺗﻘﻄﻴـﺮ  4ﺎوي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﻀـﻢ ﺷـﺪه ﻛـﺮده و آن را ﺑﻤـﺪت % ( را وارد ﺑـﺎﻟﻦ ﺣ ـ 04 HOaNﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻮﻻر ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﻧﮓ  0/1ﻛﻨﻴﺪ.ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮرات آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
  ﮔﺮم ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 0/52ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺗﻴﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ: ●
  ازت و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:ﻣﻴﺰان  
  ﺑﺮاي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن :                              0/1Mاﻟﻒ ( اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
               0/41  × A                                                                     
  = % ازت ﻣﻮﺟﻮد ----------------
  وزن ﻏﺬا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم                                                                     
  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/1Mﻋﺒﺎرت از ﺣﺠﻢ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ( اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  Aﻛﻪ در آن 
  ﺑﺮاي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن : 0/1 Mب( اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
   0/82×  B                                                                             
  = % ازت ﻣﻮﺟﻮد ------------------                                                            
  وزن ﻏﺬا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم                                                              
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو  0/1Mﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ( اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣﺠﻢ ) ﻣ  Bﻛﻪ در آن   
  ﺑﺎﻻﺧﺮه:
   001                                                                             
  ازت = % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ × %    ---------------                                                                  
  % ازت در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ                                                                             
  
  روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ -2-11
ﮔﺮم را ﺑﻪ دﻗﺖ وزن ﻛـﺮده وﺑـﻪ  5ﮔﺮم و از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻣﻘﺪار 
اﺳـﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑـﻲ راﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠـﻮط   )7591( .la te hcloF روش   ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ درب ﭘﻴﭽﻴـﺪه رﻳﺨﺘـﻪ و ﺑـﻪ 
آن را ﺑـﻪ ‘)ﻛﻠﺮوﻓﺮم+ﻣﺘﺎﻧﻮل( ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑﻌـﺪ ازﺑﺴـﺘﻦ در ﻟﻮﻟـﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ  ﺑﻌﺪ ﻣﺨﻠﻮط را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﻧﻤﻮده و ﺣﻼل  01ﺷﺪت ﺑﻬﻢ زده ودر داﺧﻞ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ي ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﻪ  داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ وزن آن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮده اﻳـﻢ رﻳﺨﺘـﻪ و ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻓـﻮق را دو ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺣﺎو
دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ وﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻠﺮوﻓﺮم وﻣﺘﺎﻧﻮل را ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﻛـﺮده و وزن ﻟﻮﻟـﻪ ﺣـﺎوي ﭼﺮﺑـﻲ را 
  دوﺑﺎره اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮده وا اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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 آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  -2-21
  ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ: 
آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ درﻳﭽـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ   tneligAﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ   0986-tneligAدﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي ﻣﺪل     
ﻣـﻲ (  2-5) ﺷـﻜﻞ (  DIFﻛﺎﭘﻴﻼري ، ﺳﺘﻮن ﻛﺎﭘﻴﻼري وﻳﮋه ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ، دﺗﻜﺘﻮر ﻳﻮﻧﺶ ﺷﻌﻠﻪ اي  )
  در ﻣﺤﻴﻂ وﻳﻨﺪوز  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  noitatsmehCﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي دﺳ
  
  
  دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ -2- 5ﺷﻜﻞ 
  
آﻟﻤﻠـﻦ ﻣـﺪل   hplodiHﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺣﻼل از ﭼﺮﺑﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺧﻼ )روﺗـﺎري( ﺳـﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙـﺎﻧﻲ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.(  2-6) ﺷﻜﻞ  3004 atrobaL
  
  ﺤﺖ ﺧﻼءدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺗ -2- 6ﺷﻜﻞ 
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ﮔﺎز ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻫﻴﺪروژن  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي ﺑﺎ ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ: 
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  tcudorP riA% از ﺷﺮﻛﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺒﻼن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ 99/999ﺧﻠﻮص ﺗﺠﺰﻳﻪ اي 
ﭙﺘﺎن ﻧﺮﻣﺎل، ﻛﻠﺮﻓﺮم، ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده از ﺷﺮﻛﺖ اﻛﺴﻴﮋن اروﻣﻴﻪ ﮔﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻫ
از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻟﺪون ﻛﺎﻧﺎدا ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و 
  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮم )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ در ﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺻﺪ ﭼ 1اﻟﻲ  0/5وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮاي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﻴﻦ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ   ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن ﻣﻲ ﺷﻮد. 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ( و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮ ﺣﺪود 
   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 4991,.la te settelivseDروش 
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ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  4ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه درون ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ درﭘﻴﭻ دار رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ روي آن  0/5د ﺣﺪو
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﻤﺰده ﺷﺪه و ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ دوﺑﺎر  xetrov% ﻣﺘﺎ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ 5ﻣﺤﻠﻮل 
ﻳﺎن ﮔﺎز ازت ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه در ﻫﮕﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺣﻼل ﻫﮕﺰان ﺗﺤﺖ ﺟﺮ THB% 1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  2ﺑﺎ 
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد. CLPHﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ و ﺑﻪ  052و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ در 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  51ﺑﻪ ﻃﻮل  81Cآﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن   tneligAﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  0011ﻣﺪل  CLPHدﺳﺘﮕﺎه 
% 22% اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ، 86ﺎوي  دﺗﻜﺘﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺣ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد. ﻃﻮل ﻣﻮج دﺗﻜﺘﻮر در  1%( ﺑﺎ ﻓﻠﻮي 1% آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺎت )3% ﻣﺘﺎﻧﻮل و 7ﺗﺘﺮاﻫﻴﺪروﻓﻮران، 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. 523
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  ﻣﻮاد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده:
  % ، 5ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ  -ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪدﺳ
 ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن -hcitteHدﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
  CLPHدﺳﺘﮕﺎه 
  روش آزﻣﺎﻳﺶ:
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ﻣﻴﻠﻲ  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﮓ ﺟﻠﺒﻚ را ﺑﻪ دﻗﺖ وزن ﻧﻤﻮده و  ﺑﻪ آن  001ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺟﻠﺒﻚ و  052
% اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻤﻮژن ﻣﻴﻜﻨـﻴﻢ. ﺑﻌـﺪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ 5ز ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮ ا
دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ  5دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ ازاﺗﻤـﺎم  5ﻫﻤﻮژن ﺳﺎزي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ را در دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
دور ﺑـﺮ دﻗﻴﻘـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷـﺪ. ﺑﻌـﺪاز  00021دﻗﻴﻘﻪ  در دﻣﺎي ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﺎ دور  01دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﺰرﻳـﻖ  CLPHﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎه  02ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و  0/54ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ)ﺷﻔﺎف( از ﻓﻴﻠﺘﺮ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
  :CLPHﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه  
 seires 0011 tneligA CLPH
 mn 452 – )DAD( rotceteD yarrA edoiD :rotceteD
 )mc52( SDO-PV  uzdamihs :nmuloC
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  0/5و ﻓﻠـﻮي آن  5ﺮ ﺑﺑﺮا Hp% ﺗﺘﺮاﺑﻮﺗﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ و ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺎت در 1ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺤﻠﻮل  
  ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ.
  
 CLPHﺷﻜﻞ دﺳﺘﮕﺎه  -2- 7ﺷﻜﻞ 
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در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﮔﺮم )ﺑﻪ دﻗﺖ وزن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ( 0/5ﺣﺪود  Aآﻧﺎﻟﻴﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮ ﺑﺮايدر ﻧ
  ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 0/2  Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  4ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه درون ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ درﭘﻴﭻ دار رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ روي آن  0/5ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﻤﺰده ﺷﺪه و ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ دوﺑﺎر  xetrov% ﻣﺘﺎ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ 5ﻣﺤﻠﻮل 
در ﻫﮕﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺣﻼل ﻫﮕﺰان ﺗﺤﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ازت ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه  THB% 1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  2ﺑﺎ 
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد. CLPHﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ و ﺑﻪ  052و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ در 
 ٩٣ درا  و 	ورش 
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ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  51ﺑﻪ ﻃﻮل  81Cآﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن   tneligAﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  0011ﻣﺪل  CLPHدﺳﺘﮕﺎه 
% 22% اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ، 86دﺗﻜﺘﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺣﺎوي  
ﻘﻪ ﺑﻮد. ﻃﻮل ﻣﻮج دﺗﻜﺘﻮر در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴ 1%( ﺑﺎ ﻓﻠﻮي 1% آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺎت )3% ﻣﺘﺎﻧﻮل و 7ﺗﺘﺮاﻫﻴﺪروﻓﻮران، 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. 523
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دور ﺑﻪ ﻣﺪت  0001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر در  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وزن ﺷﺪه را در 
 0052دﻗﻴﻘﻪ در دور  01ﻮده و ﺑﻤﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ . ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه  ﺑﺎ دو ﻻﻳﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل  004-007ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  uzdamihS
 ( 5891,mublleW dna relatethciLاﻋﺪاد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ) 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
  
  356A 043.7 - 666A 56.51=  aC
 666A 12.11 - 356A 50.72= bC
  542/bC 2.921 - aC 068.2 - 074A 0001=  c+xC
  
  روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ  -2-71
 6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  301 ± 2آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ آون ﺑﺎ دﻣﺎي  ﺟﻠﺒﻚﮔﺮم  5-01ﺣﺪود 
ﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﺠﺪدا ﺗﻮزن ﮔﺮدﻳﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ داﺧﻞ دﻳﺴﻴﻜﺎﺗﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧ
و ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ . ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ از راﺑﻄﻪ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ: (  1731) ﭘﺮواﻧﻪ ، زﻳﺮ
                                                                                 001× )a-p(                                         
  = درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ  ----------------------
                                                                                         P                                                
  ) ﮔﺮم ( ﺟﻠﺒﻚ اوﻟﻴﻪ  = وزن  P
  ) ﮔﺮم ( ﭘﺲ از آون ﺧﺸﻚ ﺷﺪه = وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ  a
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ   -2-81
درﺟﻪ  055ﺗﺎ  005ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ دﻗﻴﻘﺎ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺣﺮارت  5ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺗﻪ در ﻛﻮره ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدد.  6ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 / +*ارش )!(  '	ح ه!$ #""!   ٠٤
 
ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﺠﺪدا ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدد . درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ از ﭘﺲ از آن 
 ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ: 1731ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ) ﭘﺮواﻧﻪ ، 
                                                                                    001 ×)1M-2M(
  = درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ       --------------  
 0M                             
 
  = ﻣﻘﺪار ﺑﻮﺗﻪ و ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺲ از ﻛﻮره ) ﮔﺮم (   2M
  = ﻣﻘﺪار ﺑﻮﺗﻪ و ﺟﻠﺒﻚ  ﻗﺒﻞ از ﻛﻮره ) ﮔﺮم (  1M
  = وزن ﺟﻠﺒﻚ اوﻟﻴﻪ ) ﮔﺮم (  0M
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  ﻛﺸﺖ داﻓﻨﻲ : - 
ﻟﻴﺘﺮي  02ﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي داﻓ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و آب  suuqilbo sumsedenecSﺣﺎوي آب ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . اﻳﻦ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺒــــــــﻚ 
  داﻓﻨﻲ ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و درﺟﻪ  21ﻲ و ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳ 21ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ  05ﻣﻴﺰان ﻛﺸﺖ داﻓﻨﻲ 
  ﻟﻮﻛﺲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.  0001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﺪت ﻧﻮر  22±1ﺣﺮارت 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ :-
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ  01ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  052ه ﻣﻴﺰان  اﺑﺘﺪا در
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﺗﺎ  1در ارﻟﻦ ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ارﻟﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺠﺰاﻳﻲ 
و   ihdraga airotallicsO ، sumsedortsiknA sutaclaf،   suuqilbo sumsedenecS،  siragluv allerolhCﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن ﻳﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮدن  5اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ارﻟﻦ ﻫﺎ  silibairav aneabanA
ﻋﺪد داﻓﻨﻲ رﻳﺨﺘﻪ  01درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ارﻟﻦ  4ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه داﻓﻨﻲ  و ﺳﺮ ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه داﻓﻨﻲ ﮔﺮدان ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮداﻧﻴﺪه
ﺸﻜﻲ و ﻳﺎ ﺗﻴﺮ ه ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ از ﮔﺮدان ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣ
ﺳﻲ ﺳﻲ  5ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮده و ارﻟﻦ ﻫﺎ روي ﻣﻴﺰ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ارﻟﻦ ﻣﺠﺪداً  42
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ 
و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺸﺎن ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  4ﻧﺴﺒﺖ 
ﺳﻲ ﺳﻲ رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از 1ﺳﻲ ﺳﻲ از آن در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش  1اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻴﻜﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان 
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ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ )ﺳﻠﻮل در  tCﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﺒﻚ ) ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ( ،  0Cﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ،  F ﻛﻪ :
ﻓﺎﻛﺘﻮر  Aﺣﺠﻢ آب ارﻟﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ،  Vﺗﻌﺪاد داﻓﻨﻲ ،  nزﻣﺎن اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ،  tﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ( ، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ  tC*0C،    tﺑﻌﺪ از زﻣﺎن  tCﺎﺻﻠﻪ در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣ
  4891 ,.la te yerredlasac -zednanreFﻧﺮخ ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﻃﺒﻖ روش   Iو  tﺟﻠﺒﻚ در زﻣﺎن 
  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.  7731و ﻓﻼﺣﻲ ) 
  
 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻠﻮر ﻛﺎرپ  -2-02
  ﻣﻮاد ﻻزم :    -
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  -
 آﻛﻮارﻳﻮم ، ﺳﻨﮓ ﻫﻮا و ﭘﻤﭗ ﻫﻮا  -
 ﻫﻴﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ  -
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻠﻮر ﻛﺎرپ -
ﻟﻴﺘﺮ آب ﺷﻴﺮ  54ﻟﻴﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در داﺧﻞ اﻳﻦ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  05آﻛﻮارﻳﻮم 51 در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﺮ آن ﻫﻴﭻ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ . درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ  42ﭘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي )  32± 2ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ در 
ﻗﺒﻞ از ﻳﻜﻬﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ وﻧﻴﺮو ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزش ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻳﻚ روز   ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ(
ﮔﺮﻣﻲ  3ﺗﺎ  2ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 5آﻛﻮارﻳﻮم از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﺮ 
ﻧﮕﻬﺪاري  ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ . ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻳﻜﺴﺎن
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
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 sumsedenecS، aniluripS، suuqilbo sumsedenecS، siragluv allerolhCدر ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ رﺳﻮب  42ﻟﻴﺘﺮي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  8 ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎيﻛﻪ در  .ps alletolcyCو  .ps
داده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ آب ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻮرد ﺳﻴﻔﻮن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﻒ ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ در داﺧﻞ آون ﺑﺎ  2ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻤﺪت  0/54 FFGﻛﺎﻏﺬ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن در  01ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮون ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ  0/54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ  501دﻣﺎي 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و وزن اوﻟﻴﻪ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 501ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﺎ دﻣﺎي  2ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ و  501ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﺎ دﻣﺎي  2ﺷﺪن در ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. از ﺗﻔﺎوت وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﻏﺬ ، ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
درﺻﺪ از وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ي ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻠﺒﻚ داده  01و  5، 2وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در اﻳﻦ .ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ داده ﺷﺪ  اﺑﺘﺪا در آب ﺧﻮب ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه وﺟﻠﺒﻚ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﺮ ﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪ . ﺷﺎ
ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺟﻬﺖ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن 
ﺳﺎﻋﺖ  42ﻣﺎن ﺷﻤﺎرش ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ روي آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺸﻜﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻃﻲ ز
ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮداﺷﺖ و  5ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻴﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺪداً ﻧﻤﻮﻧﻪ آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﻢ زده و 
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﺷﻤﺎرش و ﻣﻴﺰان 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ 1591,dluoGﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن و ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﺑﺘﺪا 
  درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ.  01درﺻﺪ و درﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ  5درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ  2
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  دن ﺟﺪاﺳﺎزي ، ﻛﺸﺖ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-1
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﺳﺎزي ، ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒﻮه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ در  8831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  از
،  suuqilbo sumsedenecSﻫﺎي ﻃﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي دارﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪ . 
 allerolhC،  murom anirodnaP،  munayrob murtsaideP،  sutaclaf sumsedortsiknA، َ sutanimuca sumsedenecS
از  sisnetalp aniluripS، ihdraga airotallicsOو eauqa-eolf aneabanA از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   siragluv
اﺷﻜﺎل ﺑﺮﺧﻲ از . ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪاز دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  anainigenem alletolcyC  آﺑﻲ و ﺟﻠﺒﻚ -ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
  ( 3-8اﻟﻲ  3-1ﺳﺖ ) اﺷﻜﺎل ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ذﻳﻞ آﻣﺪه ا
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ زاﻳﻨﺪر ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در   allerolhCو،anirodnap ، murtsaidep،sumsedenecS    ﺟﻠﻜﻬﺎي ﺳﻴﺰ 
  زاروك ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن دﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  زاﻳﻨﺪر وﻟﻲ ﺑﺎ آب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
    ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ.   MBBدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻛﻠﺮﻻ
ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  LMRTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﺪت رﺷﺪ در آن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ . 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﻓﺸﺎر .  ( 3-9) ﺷﻜﻞ  ﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﻤﻮدن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳ
در ﺟﺎي ﭘﻮدردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 57ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و دﻣﺎي  414ﺗﺎ  753در ﻣﺤﺪوده ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.   ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ دور از ﻧﻮر و ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮﻣﻲ  3ﺗﺎ  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗĤﺛﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﺖ آن ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي
رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  aniluripS sisnetalpو allerolhC   siragluvﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در alletolcyCداده و ﺟﻠﺒﻚ 
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 ﻞﻜﺷ1 -3-  ﻚﺒﻠﺟ  Chlorella vulgaris                                     ﻞﻜﺷ2-3   Pandorina  morum  
  
  
 
 
 ﻞﻜﺷ3 -3- Pediastrum  boryanum 
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         ﻞﻜﺷ4-3-   ﻚﺒﻠﺟ ﻞﻜﺷScenedesmus obliquus                               ﻞﻜﺷ5-3-  ﻚﺒﻠﺟScenedesmus  
  
  
  
                                            ﻞﻜﺷ6-3-  ﻚﺒﻠﺟ acuminatus Scenedesmus  
  
  
                                            ﻞﻜﺷ7-3-  ﺲﻨﺟmeneghiniana Cyclotella 
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  sisnetalp aniluripSﺟﻨﺲ  -3- 8ﺷﻜﻞ 
 
 
 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ  -3-9ﺷﻜﻞ 
  
  :Cﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -3-2
  آﻣﺪه اﺳﺖ :  3- 1ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از  Cداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  suuqilbo sumsedenecSﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ  ﻛﻪ ﻧﺘﺎ
درﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  08ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪن ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه  در آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﭽﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد Cدر ﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  09ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎزﻫﻢ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ. در    Cﻧﻤﻮدن ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  siragluv allerolhCو  munayrub murtsaidePﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ .
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  در ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ Cﻣﻴﺰان وﻳﻨﺎﻣﻴﻦ  -3-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎم 
  ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ(ﺑﺮ
ﮔﺮم ﺑﺮﺮم ﻠﻲ ﮔوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث )ﻣﻴ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ(
  3/60  0/38 sutanimuca sumsedenecS    
  8/55  0/56 munayrub murtsaideP   
  6/72  0/54 siragluv allerolhC  
  5/84  0/83 murom anirodnaP  
  5/14  1/64 suuqilbo sumsedenecS     
  5/11  1/32 sisnetalp aniluripS     
  3/35  0/68  anainihgenem alletolcyC
  
    Eﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -3-3
 Eﺪﻳﺎﺳﺘﺮوم ﻣﻴـﺰان وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﭘ 3-2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  Eﻧﺘﺎﻳﺞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  sutanimuca sumsedenecSو  munayrub anirodnaPدر ﺟﻠﺒـﻚ ﺧﺸـﻚ   Eﻣﻴﺰان وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
  ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ . 
                           
  در ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه  Eﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  - 3-2 ﺟﺪول
ﮔﺮم در ﮔﺮم ﻠﻲ )ﻣﻴ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺟﻠﺒﻚﻧﺎم 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ(
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﮔﺮم  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ(
  6/66  32/47 sutanimuca sumsedenecS  
  3/90  02/85 munayrub murtsaideP  
  5/24  5/76 siragluv allerolhC   
  3/80  01/47 murom anirodnaP   
  5/31  6/17 suuqilbo sumsedenecS    
  3/15  3/88 sisnetalp aniluripS    
  0/018  0/837  anainihgenem alletolcyC
  
   A ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -3-4 
آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ در ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒـﻚ  3در ﺟﺪول  Aﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  
درﺻﺪ اﻳـﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ د راﻳـﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ  09 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮده و sutanimuca sumsedenecS
  (.  3- 3ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪن در اﻛﺜﺮ
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  در ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ Aﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   -3-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ر ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم دAﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   ﺟﻠﺒﻚﻧﺎم 
  ﺗﺮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در Aﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ
  3/9  0/8 sutanimuca sumsedenecS   
  0/2  0/3 munayrub murtsaideP  
  1/9  0/5 siragluv allerolhC   
  1/3  0/6 murom anirodnaP   
  2/8  1/3 suuqilbo sumsedenecS    
  0/4  6/9 sisnetalp aniluripS   
  1/2  0/3  anainihgenem alletolcyC
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ  -3-5 
ﺟﻠﺒـﻚ  bو  aﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼـﻮرت دﻳـﻞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ.ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳـﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ  bوaﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان suuqilbo sumsedenecS
  ( 3-5و 3-4ﺮه ﺷﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘ
  
  ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در وزن ﺗﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3 -4ﺟﺪول                                          
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  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم)ﻣﻴﻜﺮو aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  88/2 811 47  762/5 293/5  173/5  2902/5
 (ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم)ﻣﻴﻜﺮو bﻛﻠﺮﻓﻴﻞ  05/5 35 14  731 702  101/3  
  ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ  655/2  765/5  336/1  395/4  418/8  696/5  
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  ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3 -5 ﺟﺪول
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  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﺮو)ﻣﻴﻜ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  812/8 481/4 284/5  153/8 907/2  81/6  
 (ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم)ﻣﻴﻜﺮو bﻛﻠﺮﻓﻴﻞ  761/9 281/8 782/3  882/6 635/2  69/6  
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻛﻠﺮﻓﻴﻞ ﻛﻞ)ﻣﻴﻜﺮو  7871/0  0691/6  3672/8  0782/6  2533/4  2131/0  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ  -3-6 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ suuqilbo sumsedenecSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ درﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ  
ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪن در اﻛﺜﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ( . 3- 6
  
 ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ در ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 3-6ﺟﺪول 
  
  
 ﻛﻞ )%(  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎم
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ
 ﻛﻞ )%(  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ 
  11/65  2/62 sutanimuca sumsedenecS  
  4/49  2/11 munayrub murtsaideP  
  31/18  3/10 siragluv allerolhC  
  31/35  2/64 murom anirodnaP  
  91/91  4/55 suuqilbo sumsedenecS   
  3/73  0/89 sisnetalp aniluripS   
  3/66  0/27  anainihgenem alletolcyC
 / +*ارش )!(  '	ح ه!$ #""!   ٠٥
 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ  -3-7 
ﺑﻴﺶ از  sisnetalp aniluripSﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻴﻜﺮوﭼﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻠﺒﻚ  
ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن از ﻧﻈﺮﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ( .   3- 7ه ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ واﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﻪ ﻧﺠﻮه ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ
  
 ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در وزن ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3 – 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در وزن   ﺟﻠﺒﻚﻧﺎم 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ )%(ﺗﺮ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در وزن 
  ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ )%(
  54±3    8/ 4 sutanimuca sumsedenecS    
  32/4  5/7 munayrub murtsaideP  
  15 ± 8    9/16 siragluv allerolhC   
  53/1  6/4 murom anirodnaP    
  84± 3  8/9 suuqilbo sumsedenecS     
  26/8  21/6 sisnetalp aniluripS     
  01/2  4/7  anainihgenem alletolcyC
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  -3-8
  آﻣﺪه اﺳﺖ . 3-01و   3-9و   3– 8ﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺟﺪولﻧﺘ
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 3-8ﺟﺪول 
اﺳﻴﺪ 
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 218  3/766  1/  314  1/ 122  1/979/555 0:41C
  1/
  2/5  01/54  1/ 44  3/  898  8/  504  3/4776
:41C
 780  0/ 872  0/2680  0/ 7390  0/  660  0/ 872  5n1
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 4951
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  811  0/ 1
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 093
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  668
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لوﺪﺟ9-3 - ﺎﻬﻜﺒﻠﺟ ﺮﺗ نزو رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ بﺮﭼ ﺪﻴﺳا ﺪﺻرد  
ب
ﺮﭼ
 ﺪﻴ
ﺳا
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SFA  877/24 662/21 812/21 295/24 009/25 637/51   
MUFA  362/16 42/13 127/32 686/37 683/17 326/9   
PUFA  948/48 948/48 511/36 856/29 565/44 617/38   
  
لوﺪﺟ10-3 - و رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ بﺮﭼ ﺪﻴﺳا ﺪﺻردﺎﻬﻜﺒﻠﺟ ﻚﺸﺧ نز  
ب
ﺮﭼ
 ﺪﻴ
ﺳا
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SFA 37/26 795/28 843/25 947/5 511/29 3/52   
MUFA 96/17 855/18 066/26 623/28 767/25 19/9   
PUFA 24/37 674/29 178/32 547/38 305/30 07/38   
 
9-3- ﻃر ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻜﺒﻠﺟ رد ﺮﺘﺴﻛﺎﺧ و ﺖﺑﻮ  
 ﻚﺒﻠﺟ رد ﺖﺑﻮﻃر ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧScenedesmus obliquus  رد و ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑCyclotella meneghiniana 
 ﻚﺒﻠﺟ رد ﺰﻴﻧ ﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﺖﺳا هدﻮﺑ ناﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛChlorella vulgaris   رد وراﺪﻘﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ
Scenedesmus acuminatus  لوﺪﺟ ) ﺪﻳدﺮﮔ دروآﺮﺑ ﻞﻗاﺪﺣ11-3  . (  
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  درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺸﻚ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  -3-11ﺟﺪول   
 ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 sutanimuca sumsedenecS 21/6 1/6
 suuqilbo sumsedenecS 41/60 01/60
 sisnetalp aniluripS 31/20 8/841
 siragluv allerolhC 11/97 51/631
 anainihgenem alletolcyC 11/54 8/574
  
   ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( angam ainhpaD)  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ -3-01
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  -ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺰازﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن ، ﺑﻠﻌﻴﺪن و ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ 
آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ از  3-21و 3-11،  3-01ر ﺷﻜﻠﻬﺎي د
و  sutaclaf sumsedortsiknA ، siragluv allerolhC،ihdraga airotallicsO،  aneabanA silibairav ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
ﻧﺮخ  ﺮ ﺑﺎزاي ﻫﺮ داﻓﻨﻲ در ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ 3822و  571، 126، 231، 281ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  suuqilbo sumsedenecS
ﺳﻠﻮل ﺑﺎزاي ﻫﺮ داﻓﻨﻲ در ﺳﺎﻋﺖ وﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ  28803، 42766، 51156، 12401، 25106ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺎزاي ﻫﺮ داﻓﻨﻲ در  0/6120و  0/7100،  0/4100،  0/6900،  0/010ﻣﺎﮔﻨﺎ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎ
(. ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن  F=522/93 ;  levelgis=  0/000ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي داﻓﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد ) 
   ﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ.ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ دو ﺑﻪ دو از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣ
   ( airotallicsO-allerolhC(       ،              )   airotallicsO-sumsedortsiknA)
  (  aneabanA-allerolhC(        ،              )    aneabanA-sumsedortsiknA) 
   ( sumsedenecS-allerolhC(    ،             ) sumsedenecS-sumsedortsiknA) 
  ( sumsedenecS-airotallicsO(               ،             )   sumsedenecS-aneabanA) 
  
 / +*ارش )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   ٤٥
 
  
  ﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن داﻓﻨﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-01ﺷﻜﻞ 
    
  
  ﻧﺮخ ﺑﻠﻌﻴﺪن داﻓﻨﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3 -11ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-21ﺷﻜﻞ 
 
  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-11 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻛﺎﻣﻼَ ﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺮخ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺎزاي  71/86   ، 9/66،  4/8ﺑﺎ  .ps alletolcyC ﺟﻠﺒﻚ  ﺣﺪ اﻗﻞ و ﺑﺎ  siragluv allerolhCﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ 
درﺻﺪ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  01،  5،  2ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
  (. 3-31و ﺷﻜﻞ3-21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   ﺑﻮده اﺳﺖ )
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  و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن ، ﺑﻠﻌﻴﺪن  -3-21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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=   0/000ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف آﻣﺎري وﺟﻮد دارد ) 
 0/000درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )  5(. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار  F= 2161/294،  leveL.giS
=  0/000درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )  01(. در ﻣﻴﺰان  F=  92923/937،  leveL.giS= 
  (. F=  12571/046،  leveL.giS
درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  01،  5،  2ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  در ﻣﻴﺰان 
  دار دارﻧﺪ. 
ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري  درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻠﻮر ﻛﺎرپ ﺑﺎﻫﻢ ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
 دارﻧﺪ.
   
  ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 3-31ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ  -4
  و داﻓﻨﻲ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻲ ﻣﺎﻫﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در رﺷﺪ  -4-1
ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي  ﺟﻠﺒﻚﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  alletolcyCﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﻠﺒﻚ 
-Zﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻳﺎ  و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎ ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه 2Fﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺒﻮه ﺗﻬﻴﻪ آب درﻳﺎ و ﻳﺎ آب ﺗﺎﻻب  آب ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﺑﺎ redniZ)  8
ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﺎ  2Fدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ آن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻳﺎ آب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ  ﻛﺸﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎ 
  داﺷﺖ .  
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼﺑﺮاي  aniluripS sisnetalp  و eauqa-solf aneabanA ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  
آﺑﻲ رﺷﺘﻪ اي در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮم ﻫﺎي -ﺑﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ اذﻳﺎد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰاﺳﺖ . ﺑﺮﺧﻮردار
ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻌﻢ آﺑﻲ ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻻﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻏﻴ -ﺳﻤﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
آﺑﻲ در آب ﺑﺎﻋﺚ -ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ازدﻳﺎد زﻳﺎد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
ﻟﺬا ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس  ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﻮده ﻛﻪ  suuqilbo sumsedenecS رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺸﺎن داد ﺟﻠﺒﻚﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  redniZ)  8-Zﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي آن 
ﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ . وﭼﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑ  Dو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﺟﻠﺒﻚ آن را ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ  
اﺳﺖ ﻟﺬا   Aﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داده و از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻروﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ. ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﭘﺒﺶ ﻣﺎده وﺛﺘﺎﻣﺜﻦ 
 te nworBدر اﺳﺘﺨﻮاﻧﺴﺎزي ﻧﻘﺶ دارد ارزﻧﺪه اﺳﺖ .)  Dﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ وﻳ
  . در ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ  E(.ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  9991,.la
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻳﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از Cداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  suuqilbo sumsedenecSﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 09درﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از  08ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪن ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان .ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ Eدر آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aو  C  در ﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده  sutanimuca sumsedenecSو  munayrub anirodnaPدر ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺸﻚ   Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از  sutanimuca sumsedenecSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  suuqilbo sumsedenecSﺟﻠﺒﻚ و ﭼﺮب ﻛﻞ و رﻃﻮﺑﺖ  bو  aﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻛ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ 
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﻛﻞ ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪن در اﻛﺜﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ
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ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﭘﺲ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن از  sisnetalp aniluripSﺟﻠﺒﻚ رد
  اﻧﺪ.ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ زﻳﺎدي ﻧﻈﺮﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از ﻣﮋه داران و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ را ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﻣ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي درﺣﺪ زﻳﺎدي
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ را در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار و دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار دارد. 
ﺗﻼ و اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ از اﻫﻤﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺪﻳﺎﺳﺘﺮوم ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻧﺴﺒﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺎﺳﺘﺮوم و اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﻴﻠﺘﺮ و  رﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪادﻧﺪﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ زﻳﺮا 
  ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﭘﺪﻳﺎﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺶ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . 
رش ﺳﻴﻠﻮر ﻛﺎرپ در ﻗﻔﺲ ﺑﺰرگ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻴﭙﺮ ﺗﺮوف داﻧﮕﻮ ﭼﻴﻦ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﭘﺮو 9991,eiX 
درﺻﺪ  9/75و ﺳﭙﺲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎ  77/8درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ در ﭘﻴﺶ روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻴﻜﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ذرات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  8-02ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺰرگ در روده 
ﻣﻴﻜﺮون را ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وي ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  4/5 -01
 ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺟﻤﻊ آوري ذرات ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  و اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. وﻗﺘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﻠﻮر ﻛﺎرپ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي 
ﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﻠﻮر ﻛﺎرپ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐ
را  aﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ، اﮔﻠﻨﻮﺋﻴﺪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺣﻀﻮر ﺳﻴﻠﻮﻛﺎرپ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﺷﻮد.  ﻣﻴﻜﺮون زﻳﺎد ﻣﻲ 2ﻛﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
را  strotsid arisolemو  eauqa-solf aneabanA،  iihdraga airotallicsOﻜﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺒاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪرﺗﺎ ﺟﻠ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و آﻛﻮارﻳﻮم را  ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ارزش 1931ﺗﻬﺎﻣﻲ در ﺳﺎل  
ﻣﻴﻜﺮون  01ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮ از وي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد و ﺑ
اﻧﺪ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده  ﺑﻮده
از ﻧﺴﺒﺖ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺮﻻ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ 
رﻳﺰﺳﺎﻳﺰ ﺑﻮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺒﻮر از ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ  ﺗﻮان اﻣﺮراﻣﻲ اﻳﻦ آن در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ
  ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ داﻧﺴﺖ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺸﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ  allerolohCﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻠﺒﻚ  sumsedenecSﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮرد و ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﻮده و از ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻐﻪ sumsedenecSﺗﻮان اﻧﺪازه ﻛﻠﺮﻻ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ
 ﮔﺮدد. آﺑﺸﺶ ﺧﺎرج ﻣﻲ
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ﺳﺎس اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﻀﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮا 1931ﺗﻬﺎﻣﻲ ، ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻫﻀﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن آب  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻮددﻫﻲ و ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﻣﻲ
رت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﺮ ﺻﻮ اﺳﺘﺨﺮ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي راﺣﺖ ﻫﻀﻢ
 داﺷﺖ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻢ   allerolhCﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ داﻓﻨﻲ و ﻣﮋه داران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ  و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻚ 
  (. 7891,.la te datsgokSو  5891,ttiL dna etnafnIاﺳﺖ ) 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  siragluv allerolhCﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ     )5691(relgiR dna snanohaMCMو  )4591(rehtyRﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ، رﺷﺪ آراﻣﻲ را در داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ وﺟﻮد دارد  -ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺰارش از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻓﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ازرﺷﺘﻪ ﻫﺎي   )5891(allebA dna etnafnI(. ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﭼﻮن   1791, dlonrA)
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺟﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ   airotallicsO
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ  (.آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 0891,ttucrO dna retroPآﺑﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ )  -ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ رﺷﺪ اﻧﻔﺮادي دﻫﺪ اﻣﺎﺑﻘﺎء و ﻧﺮخ ﺑﻠﻌﻴﺪن را  eauqa-solf aneabanAﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻤﻲ 
 atalucuc.Dو  ataelag ainhpaDﺑﺮ روي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده  te htoT-G )7891(,.laﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﭼﻮن 
ي ﺳﺒﺰ ـĤﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻟﺬا ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
  اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. 
و  sutaclaf sumsedortsiknAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ )    suuqilbo sumsedenecSﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 
آﺑﻲ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ  –دار ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺧﻮرﺑﺮاي  داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ از ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي   siragluv allerolhC
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ    suuqilbo sumsedenecSﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ  8731و 2731ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﻜﺮار آﻧﻬﺎ ﺧﻮد داري ﻣﻲ ﺷﻮد.در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻼﺣﻲ ) 
  ﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ .روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﻧ
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎيﺑﺮآورد  -4-2 
  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ  -4-2-1 
ﻛﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ) ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻤﻚ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2Fدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖاﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻣﺎن  0051 در ﺣﺪودﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﺟﻠﺒﻚ ( ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳ 1931ﺑﻬﻤﻦ 
ﺑﺮق و آب ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  ﮔﺮي و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎر
   ﺷﻮد . 
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  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس  -4-2-2 
ﻣﺤﻴﻂ  ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦﺷﻮد .  در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس اوﺑﻠﻴﻜﻮس ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ زاﻳﻨﺪر اﺳﺘﻔﺎده
    ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﻣﺎن  0005 ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺸﺖ  ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﺑﺮاي (  1931ﻛﺸﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ) ﺑﻬﻤﻦ 
ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ   LMRTﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  .ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  789ﺪود در ﺣ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻛﺸﺖ زاﻳﻨﺪر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﻴﻤﺖ   ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آن ﺑﺮاي ﻳﻚ 
  
  ﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴ -4-3-3
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آن دارد اﮔﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻗﻴﻤﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺘﺮ  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  831زاروك ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﻜﻌﺐ 
ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﺷﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ  81ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺠﺎي  8 3OCHaNﺮ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ اﮔ
 .ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  00878 ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن  ﻛﺸﺖ 
 501411ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﮔﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺮدن ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ آن ﺑﺎزاي ﻫﺮ 
  . ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن 
  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن 53 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐاز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ زاﻳﻨﺪر و ﻧﻤﻚ درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎزاي ﻫﺮ اﮔﺮ
   ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  
   وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﺮﻻ -4-2-4
ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ  ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .  و MBB،  2Fزاﻳﻨﺪر ،  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ از ﻣﺤﻴﻂ
  ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل زاﻳﻨﺪر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  MBBﻛﺸﺖ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪ. و ﻣﺤﻴﻂ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ) اﺳﺘﺨﺮ ( ﺑﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار   - 1
 ﮔﻴﺮد و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد
 ﺳﻲ ﮔﺮددﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ارزﺷﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮر -2
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  -3
 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  -4
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش . 9831 ﻫﺎف و ﺗﺮي ، داﺑﻠﻴﻮ. اﺳﻨﻞ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺒﺎد آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻨﻲ ﭼﺮﻣﻬﻴﻨﻲ. اچ. -
  ﭼﺎپ اول . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﻏﺬاي زﻧﺪه .
ت ﺷﻴﻼت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎان: ﻬﺮﺗوري. ﭘﺮي ﺑﺰآب درآ(. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ 9731ري، ع.)ﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎا -
 ص. 362ان.ﻳﺮا
  ﺻﻔﺤﻪ. 033 . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ. 1731ﭘﺮواﻧﻪ ، وﻳﺪا . -
ﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ . ﺑ1931 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات .ﺗﻬﺎﻣﻲ ، -
  . ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي
ﻮﻳﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان . ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ) آﺑﻜﻨﺎر(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠ2731ﻓﻼﺣﻲ ، م .  -
 ص . 891ﺷﻤﺎل . 
. ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ) آﻟﻜﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺑﻨﺰن ﺧﻄﻲ ( 7731ﻓﻼﺣﻲ ، م .  -
  ص . 75ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .  –ﺑﺮ روي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ . اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴ8731ﻓﻼﺣﻲ ، م.  -
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .
 -. ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ 4831ﻓﻼﺣﻲ ، م . -
 ص.  901ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . .آﺑﻲ
ن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ.    ﻣﺮ ﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ 7631ﻓﻼﺣﻲ .  ،ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ ، ﻃﺎﻫﺮه . وﻣﺮﻳﻢ -
 ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن .
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 Abstract: 
According to the importance of micro-algae in aquatic feed such as fish in this study have been investigated 
Preparation of useful algae powder or concentrate for breeding silver carp , their impact on the growth of silver 
carp , rate per unit area and estimate n economic Development. Different algal species were isolated from 
hydrothermal fish farms, then were purified and mass culture .            
The next step microalgae were   dried and powdered by spray dryer and were examined the fish feeding on them. 
During this study, 6 species of chlorophyt( Scenedesmus obliquus, Scenedesmus acuminatus, Chlorella vulgaris, 
Pediastrum boryanum, Pandorina morum, Ankistrodesmus falcatus) ,3 species of cyanophyta ( Anabaena flos-
aquae, Oscillatoria agardhi and Spirulina platensis) and 1 species of Bacillariophta ( Cyclotella meneghiniana 
were isolated from.Green algae and Blue -green algae   were cultured in  Zaindr medium, diatoms were cultured 
in  Zaindr medium but with water of Anzali logoon and also in F2 medium with artificial sea water and  spirulina  
was cultured in  Zarouk medium.  
Microalgae were cultures then concentrated.Then the impact was examined on fish silver carp 2 to 3 grams. The 
results showed that Cyclotella has a greater role in the growth of silver carp  and Anabaena floes aquae and 
Spirulina platensis tend to growth less than cyclotella. Scenedesmus obliquus and Scenedesmus acuminatus were 
respectively next algae that showed the greatest impact on fish growth. Scenedesmus obliquus feed rate was 
greater than any other algae for Daphnia. 
 , algal concentrate, Silver carp Key words: Micro-algae  
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